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ÚQ mús circulación de Málügü 
y su provincia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro, 6ámez Ciaaix
d ir e c t o r :
J o s é  C i n t o r a  P é r e z
M álaga: un m es Í.S O  p f a s «  
Frc^^ificias: Si p t a s n  tfjiiiestre  
tó m e ro  suelto: 5  c é n f i i n o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y' TALLERBS 
MÁRTERÍEá 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
n o  s e  d e v u e l v e n  l o s  o r ig in a l e s n i A M I O  RSPUBZilOAVl o MU
A H O  X . » N Ú e ^ E R O  3 U t7 5
i l U
V ié r i f é s  d  A g o s t o  t í e  f é f ?
Paffl conservar, restaurar y hermosear el p e l o . ----- Unica preparación que progresivamente, devuelve 4 OS cabelles su orimitivo color
Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- 
spfSdoeloelo  en mejor estado de naturalidad que antes.de encanecerse, El 4GUA yENECIA produce siem^e un éxito; pronto .Y perfecto, 
r fS S o e l oSo teñido de un color uniforme y sin reflejos ámarillentos; íio mancha el elitfe-hi ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos 
S o  cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.-MODO DE USARLA.-Se nioja ligerai^nte la e s ^  
ñaña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE D J i^  se obtmnen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas,
Para Mir ia$ ânis iastaatltimuitr
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la  propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. —- iqO NECESITA LAYADO NI PREPARACIÓN 
n o t a .—La tintura instaritánéa. ÁUREA es inmejorable para el bigote, yq^qne p^a^lp? cabalferos, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VEÑÉCIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez.' — Depósito.en Antequerá: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
La Pábrica de Mosaicos Hidráulicos más antígu.a 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á raármblesi. Y, ^
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. , , ■ - l  -
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, .con .otras¿ imitaciones liechas por 
algunos fabucantes,; los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y cólorídó.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA,.
señor Armiñán le aconseja.
Tenemos casi la ¿egúridad, y detímos 
casi por que ño queremps ernp}eár térmi­
nos absólutos, qué’al señor Ármiñán ha de 
producirle el editorial de ayer de El Diario 
un depíorable efecto. No hay en ese artícu­
lo ni en argUméñto sólido que disculpe y 
cohoneste la actitud del periódico en la 
cuestión que se debate y que ha dado moíí- 
yo, a la comentada y sustanciosa carta 
que nos ocupamos
Y terminé el señor Armiñán con la si . . . .—Debió ser una escena...
—Sí, Y  tiené que agradecérselo a Maura. La 
Visita de ésfe aMóret haTesuGitado el raoretis- 
mb, qüe estaba en, estado agómcp.
— ¡Y tan agónico'!'
, —Pues vóalo, usted hoy vivitp y  coleando, 
'Maura ño, estáísatisféchp dO: Canalejas. "No lé 
perdona qué no liayá habido presupuestos en 
Julio. Y  trasjargás fnediíacipnes, prfescindió de 
la iñiplacáblé hostrlrdad; fñé a tá cálle dé Doñá 
Blanca de Navarra, hábíó boh don Ségis; iéste 
de 1 enternecióse, y dicen lloró y  se reconciliar-on' 
después de dos aflbs dé atinas saludarse en pú-
JblicQ...
C o m e n t a r i o s  b r e v e s
Anteayer publicó en su editorial 
rio Mulagumo una dispretísijmH y política 
carta del señor don Luís, de Armipéñ, carta 
en su esencia y en sü fpñdo,;más 
■ que’ensif forma tearia iy . eorrecja, es un 
terminante, y diplomático palmetmos - 'para, 
el estimado ’ colega, órgano: del partido li­
beral-demócrata de'la localidad, y una es­
pecie de soñidéadá M ford bdfedt pára él 
señor Gobernador civil,dé esta ;provincia.
Há ofiginadó está carta áél dístingúido 
diputado a Qórtes por Archidona, uña alü- 
sión'qué'le hizo un démócraia el
diario intégrista local,, al oc-u.parse de cierta 
campaña de moralidad pública iniciada por' 
La Dfifensa y El Poeular y al bensurar 
la pasividad y la tolerancia de la autoridad
mo', qüé ni lós señores Armiñán pi fadilla, 
ni él pártido políticó el Gobiérfió
represerita et señOr Canalejas, pedían estar 
conformes con los .'prÓGedímientoé segui­
dos, á este respeto, por el señor Comenge.
Aunque el articuiista La Defensa,pud 
firmaba Í//Z demócrata, hizo esas salveda­
des, descartando de la gestión del Gober­
nador toda confórmidád y aquiescencia de 
los señores Armiñán y Padilla' y deí G o­
bierno, él primero dé e^os dos séñores se 
ha considerado' en eí deber-^á nuestro jui­
cio con muy bueno y discreto acuerdo—de 
remachar el clavo enviando, al periódico ór­
gano de su partido en Málqga, q^a carta' 
de la cual,—después ,de agradecerle ’ñ0.s- 
otros al señor Armiñán la atenta-alusión qué 
hace a El  Popular— n̂os interesa sola­
mente reproducir estos párrafos.
Del señor Gobernador dice:
«Rafael Comeñge,recibió hace tiempo el 
espaldárazo político por unqs
guíente afirmación, rotunda, hecha brava­
mente, según su propíá expresión:
«Y conste que estoy dentro de la disci­
plina y del dogma del̂  más puro; canale- 
jismo.» !
Esto no tiene más que un comentario: 
Eéase lo que álc-e eí señor- Armiñán- cqn 
respecto al Gobernador y-véase el prore- 
dimiénto qüé éste ha' següído:" íéas'e lo que 
el $eñpr Armiñán aconseja ?í É.l Diario
y véase l0 qué éste ha hecbo.;y;si- 
gue haciendo.
Y ahora preguntamos: Si el señor Armi- 
ñán está dentro, de la disciplina y. .del dog- 
^  del más puro canalejismo, ¿quiénes son 
los que han estado y están fuera de esa 
disciplina y de ese óogmá?...
Como quiM ño se nos contesté, hémos 
de decir'también con franqueza: El jefe dé 
una situación pobTiea iñípéránlte'dé uña p 
•virieiá, que Osteñta su representaqión én 
'Córtes, que goza, merécidaménte, üe 4á 
coñfiañza del Gobíerfló, pó se lanza, en 
nuestro concepto, dadas las circunstancias 
y lás causas qüe,han dado motivo á ello, á 
escribir y a hácer pública üná carta, cual la 
que com.entámós, 'Siñ/íley por detáñte. 
ál Gobernador. >.
¿L o ha 'hecho' ‘así’ éí señor Aririi|án?' En 
estq-easpto^o ehpáéstá muy b;erii,r.,
¿Np Ip ha hecho asi? Entonces, poco se 
habrá conseguido., pites todo seguirá aquí 
igual; qui^  de ma¡l en peor.
Hay cosas que no admiten térrriirios me­
dios:^ hay que hacerlo todo o no hacer 
nada.
. El señor Armiñán deja con esa carta su 
situación clara y fuera de toda duda, con 
respecto á los escabrosos ásuñtos debatí' 
dos; pero hay qufe reconocer, como todo el 
mundo, reconoce,, que él Qóbérñador de 
Máídga queda en situación ambigua y solo 
con la responsabilidad de sus actos, dentro 
del partido y de',ia política, qñe a/juí repte- 
sentari los señores Padilla y Armiñán.
Topo esto no obstante, nosotros aplaudi- 
mps sinceramente la orientación de la carta 
.del señor Armiñán. Aparte y por encima 
.de las diferencias políticas puede haber en­
tre los hombres que aquí nos - ocupamos y 
preocupamos de la Cosa pública, con ele- 
vaeipn de ideas y bondad de propósitos, un 
nexo de armonía j y éste tiene qüé. ser el 
sentimiento de amor a Málaga, la obliga­
ción de. defender los intereses mprales y
L OHoy grandes; D E B Ü T S  
Exitp -grandioso de la incomparable adivinadora
presentando sus experimentos de adivinación
m  ft j  o  a  J  a  R a  z  A i* o  s  Cuadro áüdaJuz de hailes, y concierto
S E Ñ O R I T A  A R I S. C A’L ¡Que-a petición del público cóntinUará 
Exito - de la hermosa cupletista B E L L A  S  O L B T  A
y por otras
gtuaciones y el qué fue Gobernador de, J ía tW iS ^ s ^ tó 'p S ló 'é ig ^  ‘póí^iódpsrifrkr̂ ruifjt .\/olann Q T7 /ia I Qtncii-t 5SO «Añil. •• \ - . . :Granada, de. Valencia y de Canarias, mo ha 
ido a ese Gobierno sin la experiencia que 
el mando requiere. Se bien que él se basta 
y se sobra para gobernar sin Cirineos y co­
mo tiene íntegra la responsabilidad, . ínter 
gras conserva las facultades para hacer 
aquello que le cumpla ál bien de la prp-̂  
vincía que le encomendó él -Gobierno. Si 
los vicios, que se señalan son cbmo' se pin­
tan, con máno recia acudirá ql rcm.edio  ̂y 
en este caso de nadie recibirá éxhortpá con­
minativos, porque su condencia sqrá bas­
tante para producir la enérgica e instaritá- 
nea represión: Mi modesta personalidad es­
tará en absoluto á su lado para poner con 
ios hechos punto final a los comentarios, 
por que soy de aquellos que llevan a extre­
mos de exageración los asuntos de Gobier­
no, y así lo tengo demostrado siempre y en 
todo lugar y caso».
Sobre estos párrafos de la discretísima 
larta del señqt Arrniñán, solo, hemos dé 
r—y esto todo Málaga 10 sábé y lo ha 
comentado—que eT señor Comenge ha 
seguido procedimientos diametralmente 
opuestos y distintos a los que constituyen 
e informan la orientación que el señor Ar­
miñán marca y expone. Ni con mano recia 
ni suave se ha impédjdo aquí, nada de lo 
que constituye el fundamento de la cuestión 
que se debate. Ahí están, por ejemplo, las 
máquinas automáticas, como testimonio 
vivo.
Luego el señor Armiñán dicé a su órga­
no eri la prensa de esta localidad:
^El Diario Malagueño, ú  quiere seguir 
mis consejos, ya Jiue no pueda ni quiera 
dictarle órdenes, hará bien-..éñ. asociarse, 
sin distingos, a toda campaña que redundé 
en provecho de Málaga y de sus costum­
bres. Máquinas, artefactos, caballos, tapa­
tes, juegos y recreos, todo cuanto tenga 
visos de sospechoso, debe ser atacado y 
denunciado a las autoridades....»
Dicho periódico no había hecho nada de 
esto Cñ la presente ocasión; no tuvo una 
palabra de censura para ciertos vicios e in­
moralidades que éran del dominia público 
y acremente comentados por la opinión; es 
más: ha defendido y aún sigue defendien­
do el funcionamiento de las máquinas y ar 
tefactos mecánicos de juego.
¿Y qué hace, después del atinado y pru­
dente consejo del señor Armiñán?... Pues 
escribir y publicar ayer un largo editorial 
que todo él, desde la cabeza al pie, es un 
continuo tegido de subterfugios y de distin­
gos'̂  precisaraeñte lo contrario de lo que él
conceptos,
suerte.
de los .méjorés favores de la
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
Por disposición dél señor Presidente de esta 
entidad, se. cpnvoca a todos los socios de la 
misma para que se sírvaü.fioncurrir a la. Junta 
General ordinaria dé' primera convocatoria, 
que se ha dé celebrar él próximo Domingo día 
11 a las dos de la tarde, para el despacho de la 
orden del día.
Se ruega encarecidamente la  más puntual 
asistencia.
El Secretario, Bernardo Rodríguez,
C  R O Ñ I C A
H a venido de BiAi'ritz, para flr^mar unos do­
cumentos, un respetable padre dé la patria, li­
beral, -quien manda, .dentro despartido, hom­
bre escéptico, dé sócá'rrohería gue hace' las de-i 
licias de los habituales del Salón de Conferen-.
Coníñovedora. ;Y.a lé:qúé iba..-Todos sabe­
mos que Maura es quien manda aquí. No quiere 
qne le desobedezcan, y  C^ñalejas no ha 'aten­
dido su ültima itnpériPBa -indicación relativa a 
la necesidad de que fuese legalizada, cuanto an­
tes la, ?itaación económica.
¿Y bien?
Que ya no pone su veto a- la constitución 
de un njjnisteriQ puente, Que ya préteje, los es­
fuerzos de ios disidentes.^ que se niegan a reco­
nocer á Canalejas comq jefe dél partido liberal. 
Que ha ha dado, nuevamente a don Segismundo 
behgeranqia de presidenciable.,.
—Entonces...
-^Sabedpres de todp ellp, los exidinistros li­
berales se han reunido y han acordada emanci­
parse dé Cánalejás, Sólo fio aslsfiéfon á lá reu­
nión'unos cuantos, canáléjistas y otros, pocos 
que ocupan cargos y qué por rázonés de deliCa- 
déza y' lealtad 'prefieren mantenerse néíítra- 
les.̂ , '
' -^Demodo...
, -rEl plap es como sigue: No bien, sean rea­
nudadas las tareas paríaínentarias, los é:̂  nénls- 
trós décferarán'sbjémpémenté, en üh dócuinen- 
ib públiCp,' ó en; una discusión' señátériál--ésté 
extréníó np és.tá decidido áúnr-^qdé Mórét es él 
jefé 'dejp.ártido y q,üé fio quieren ser áGaudilla- 
dós por Canalejas. Esperan que a la déclaráción 
sígala crisis total. Y cóffio no háy présúpúés- 
tos, np podrán venir los conservadores.
■ -L̂ Y áe hará precisamente la constitución de 
un Gobierno puente. ■ ■ -
—Eso es. Los; conjurados son monteristas y 
moretitas. Creen contar con Roniafiónes. En 
Biarrit? rae dijeron que,para que.éste^se avinie­
ra, se había buscadp una fórmula, ,
—¿Á ver? ¿A ver?
—Morét seria nuevamente ungido con la je­
fatura y RomartOnés lograría la ansiada presi­
dencia.. Alba continuaría siendo ministro. Nata­
lio ‘iría a la subsecretaría de la Presidencia del 
Consejo. ̂ Algunos quiéréfi que Alcalá Zamora— 
qué yá sé considera rriíni'strable, después de su 
discurso de las.hornacinas,--.sea recompensado 
pon una cartera o algo éqtiivalente...
—¿Y García Prieto?
—Esd es,la incógnita. Es,yerno de su sue­
gro; pero en estos últiniostiemi)os hizo políti­
ca personal y no familiar. Trabaja por su cuen­
ta y detrás de él no está forzosamente el mon- 
terísiTio. Canalejas lo sabe, y por eso> cuando 
aquéllos líos de las Mancomunidades, 4-Ia qáe 
apoyaría un Gobierno García Prieto, obligando 
así a Roraanones a apartarse de la ponjunta.
—¿Y con qué pretexto harán los exministros 
el actó dé que usted me habla?
-Con el de las Mancomunidades. Apen^- 
comience su discusión, ea  el Senado, dimitirá 
Montero Ríos. Y serán rotas las hostilidades 
entre ambos bandos.
—Dé manera que el suelto del Diario Uni­
versal...
—Sirvió para que Canalejas dijera a sus ene­
migos que no. había crisis hasta Enero y que en 
Euprp vendrán los. mauristas, Sin embargo, lo  ̂
conjurados se las prometen muy.felices.
—Está preocüpádísimo desde que.More.t se 
fué á Suiza. Aquélla despedida tan éntusiástr-. 
cá¿ aquellos andenes dé la; éstáción. del Norte, 
llenos dé una . multitud donde se codeaban fiiori- 
teristas,■ moretistasi rPmanomstas é- indefinidos, 
le han turbadp el sueño de muchas npehes-.
--^El domingoren Ségdviai.:,'
—Habló y desbordóse su amargura. Dijo fra­
ses que sólo los iniciados habían comprendido 
en todo su alcancé, y Segóviá está cerca Üe 
Otero, es decir, de su Tebaida. ’
—Es más. confortable y estratégico el palacio 
déla calle de las'Huertas.
—Eso creo yó tanibién. En Otéro no hay casi 
árboles, y en invierna; aquello es horriblemente 
frío.
-Así', pues, ¿us.ted creé?... - .
-Qué habrá gabinete púérilqhastd después 
de-P^sCua. ' -
-Y la cuesta de EiiiéVó...
-La, subirá el país con los conservadores so 
brelps ipmos, Aquí np .hay más que Maiira con 
lia Cierva, pu, adláter'e.; .'Huy : Üosóngf- 
ñarse,,v ; ■ ' .'4,̂  . ;
premio de s é íá l  pesetas a ía n ta te ia r ' ó; profesional tañtq efiropeo como japonés que logi-e?
tacha, y 5 0 0  pesetas, si Ies. resisten en igual- periodo dé tiempo.  ̂ ; ' ; ' -  .
a n  de
AL PUEBLO:
Habiendo visto en algunps, periódiGOS: ápre- 
ciacipnes equivocadas de nuestra actitud, un 
deber nos obliga a exponer los hechos tal como 
ellos se están désárfolíándó, para qüe no exis­
tan equívocos ni pueda decirse, comp según un 
telegrama, dijo el señor presidente del Conse­
jó de ministros, qué la huelga de los tranviarios 
de Málaga se sostenía por intransigencia de 
los obreros. . .
; Hemos estado tres veces en el Gobierno civil: 
en la primera el señor Gpberfiador quería se re­
cias que han determinado la preferencia;
Ñúm, l .° —Don DiegoLünáGonzález; tener 
cuatro familiares necesitados de auxilio.
Núm. 2.®—Doña N-átívidad Rojas del Río; su 
sexo y tener tres familiares nécesitadós de auf 
xílío. . . .
Núm. 3.0—Don Juan dé la Fuente Borjas: su 
ed^d y tener tres familiates npcésitados de au­
xilio. ■ ' ' ■
'Núm. 4.0—Dofi EfauGisPO Pérez Ortega: las 
mismas q.ue.el anterior. " -
Núm. 5.0—Don José Vera Guerrero: - tener 
tres familiares itócesitados dé auxilio.
Núm. 6.0—Don Antonio Ruiz Sánchez: tener 
dos. familiaies ;necesitñáos dé a^
Númi T;^—Don Francisco Ójeda Pachecho; 
tener un familiár necesitado dé auxilio.
Núm. 8.0—Don José Nadales Reina.
Todas las admisiones expresadas y sufespec- 
tiva graduación se entiefii^n á reserva de la inr
B i b U o t e B ^  P M b J i^ a
' D E LA
Steiedai Matica
D e A m ig o s  d e l P a ís  
d e  |a . Gcms'i^i,$ofp|ón: eipidf 3
• Abierta de ochp de 4a máñána á doep del día 
durante los meses de Julio y Agosto,
bajaran nuestras peticioné, péro, siu ofrecer i fontiaciófi prevenida en los artículos i4 , 15 y i
nada én nPmbre dé 1,a empresa; en la segunda y 
presente a instancias nuestras el señor director, 
el Gobernador propuso se hicieran dos turnos 
de nueve horas, y otras varias sólucíones con 
el fin de evitar el conflicto,' peto el director 
declaró ante la comisión y e l señor Go­
bernador, que la Empresa no podía acceder en 
nada dé lo que se íe  pé'día, y a muchas instan­
cias del señor Gobernador, accedió a telegra­
fiar al Cñmite de Bruselas para que le dijera si 
concedía algo y lo hiciera por telegráma, esto 
por que nosotros deciamos no poder aplazar la 
huelga; én la tercera que fué el sábado, el se­
ñor Gobernador nos-notificó que había un parte 
de BrúselasanunciandQ. llegaría el domingo un 
delegado con atribuciones para resolver. Ip 
huelga y pidiéndonos se aplazara, a lo, que ya 
el-día antes habíamos contestado, ser imposi­
ble. ^  .
En esté mismo día el. señor Gobernador nos
16 y sin perjuicio, eti.su casp^ 4® dispuesto 
en el 17 del citado Regiamento.
Málaga 7 de Agostp de 1912-.---E1 Director, 
Pedro Gómez Chaix.—Ei Secretario, /aafi 
L. Peralta.
Eñ eí mismq ésíadp
La huelga que desde el domihgo 4, del co­
rriente sostienen los conductores y cobradores 
dé tranvías, con lá Dirección'de dicha Empté
He aquí la exposición, elevada por la Sociedad 
:Econóniicáácécca dél tratado de cóniercio ent^e 
l'Espafla y Pónugál: " *
«Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
La Seriedad Económica de Amigos del País de 
Málpga a V. ■E.,réspejupsámenta expone: ,
Qué siendo tirio dé sus finés promover el desa­
rrollo de los intereses materiales en esta provincia, 
se considera en ei;debéf de'acridir a la información 
abierta por real orden de 7 dé Mayo del presente 
año acerca de la conveniencia de la prórroga del 
tratado hispano-pprtugu.és del893 y, en su caso, 
Jas modifieacioneá que podrían introducirse^o, bases 
‘■para él nuevo coüvénío. ■ , ’ • ■
"No es lH priraefa yez, Excifie..Señor, que la Eco­
nómica malagueña de AniigOs.deí País expone ante 
Ipp poder^ públícoé^hü'otaníáu fayoraNé ál coh- 
cíérto de tratados coniercialés, y .ho hace riiricho 
que spricitábamos del Mifiistro de Esta­
do que seactiyar^fi lás'fiegppíarióriés.pará la, cele- 
braGión d eló s,; |> fp teM  .Cuba;,'el
Brásilyla Argbfifiriá,'trataá^’qué; ; de realizarle, 
hubieran contribuido podéro’s'améhte al fomentó de 
nuestra riguezá;’pr5porcioriaMb inmensos benefi­
cios a las clases agrícolas, industriales y mercanti­les. . • • ■. - -
oráousó  como solución el jornal por horas, ta- Qe iranyias, coma ue delaproducción nacional, .todavía cabe decir qrie
cías. ; ■' ;
Lo encontré la otra noche en. el Rarqüe de 
Recreos Koct'urhos del Réiiro. Nps sál^damo¿, 
y mientaaá la BandaMufiiGipál a(X)ifietíá;íá'már- 
cha de «Tanhaüser» y lá gente jóven páséába 
en to.rfio de kiosco,. charlam,os largamérite.
Y he aquí nuestra conversación, que trans­
cribo, porque ,dá la clave de algunos- sucesos 
presentes y adelanta la explicacítai de otros su­
cesos futuros.
-r¿Guándo sé vuel'va a -Biarritz?




—¿Qué.pasaj;4, este, otoño? ,
—¿Pero no sabe riada? 
t-¿A  qué se refiere?
—A la situación política.
—Se dice... -
—De fijo el suelto que publicó Diario 
oersaéintrigaríá'fimch'ó.'
—Efectivuifiente,
-^HG'taidb yari'^ explicaciones de él, 
ningüna es la verdádera.
, )'-TAsíta«'OP yétafiibiéíU. . .
suelto fué,publicado porque Canalejas 
enteróse de un a f̂erdp: qué- tonMron- mucto 





sando ésta en trernta cóiidraps, ^
Lector: Ignoro si mi respetable amigo se 
equivocará en sus vaticinios. Siu embargo, el 
suelto célebre del Diario . Universal y, las pa­
labras d,e Canále|as en Ségoyia ripi jiéñen, otra 
explicaciófi rázpnable. . ■
'Qal vitara vérra. ■ j  j
Á mí persónaiménte me tiené sin cuidado 
que bajen unps y suban otros, T ^ ^ s  son ' peo- 
res*
Gambiár de postura, para nuestra España 
iniórtunada, es cambiar de dolor‘únieáméfite...
- ' ' ' Fabián Vidal
tores y para los cobradores veinticinco, cénti- 
mos'y el ünb por ciento d e 'la  ,cobranza, nada 
se decía del personal dé 'Vías y Obras, Talleres, 
etcétera, criando entre' ellos hay personal qué' 
gana en la actualidad más sueldo, tuvimos por 
lo tanto que decíarar,; np ver en ninguna fprma 
que aquello fueran Brises de arreglo.
Por lo tanto, llegó el doíningo y el personal 
íntegro, todos los a?ociados,sin un solo traidor, 
sécmidó la huelga qrie la necesidad les había 
hecho declarar; después-la-sociedad sé hamúíri- 
do con los mismos que recibían cartas; irívitán- 
dolés a prestar servicios y. que venían con ellas 
a fiúestro seno, y la Empresa cofitando con dos 
directores como conductores, el nuéstro y eí de 
los Altos Hornos, que á pesar dé su mucho amor 
ai. obrero, quería disponer de los que tenía a 
,sus órdenes para que traicionaran a. sus compa­
ñeros, se ve el servició gue pr6stafiri;abafidp- 
fiafido'eí servicio én ios barrios de Huelin . y lri 
%etorÍa, y circunscripto a! Pala y: ÍBañás, con 
un coche tan insignificante que‘ifiás valiera no 
hüBierá ningtíno.'
Adémás ya se han dado encuentros con ca- 
r to s  y coches y  énípezahdo, si lá autoridad no 
Mllámala aterición, a sérvirsé de personal 'fál- 
to de ,práctica, pues dé los verdaderos obreros 
tVáriViarióS, no cuéritá-tii cOntátá con' 'ninguficf, 
veremos aquí catástrofes -como lás que han ocu­
rrido en Sevilla, Madrid, Valencia-y btrliácapi- 
tales qué le ha costado la vida a-muchos seres; 
vea el públicp, si le conviene ser llevado :a la 
muerte, por sobra de avaricia en unos y |alta 
de pericia en otros,
Se ha dicho por üri periódico que no había­
mos vuelto a ir al Gobierno, y decimos Inos- 
ótros, sabiendo; que él delegado venido de Bru^ 
selas había celebrado conferencia con el Gober­
nador y según,la prensa, no' hatuan llegado a 
un.acuerdo ¿qüé teníamOs. nosotros que hacer 
allí donde parecía que no eramos necesarios.? 
creimos due-nada y pof eso ha hemos! coneurri- 
dp;'5pero dispuestos siempre a concurrir si nos 
llama y sí lo que es djfícil ver, por ahora, se 
cümplieraia léy -y con ella se obligara al ser­
vicio, sino lo hacía la Emptesa, eV Estado, dis­
puestos estamos á prestarlo como servicio pú­
blico'y eri pro de los'intéreses generales, pero 
no sacrificainos ante el egoista jntfeés particu­
lar dé Empresa anónima éxtratijerri.
Creemos que la- opinión pública imparéial de, 
Málagá, verá claro' qrie la intransigencia está 
aquí’ deJjarte dé éáa‘ Empresa, cuyo director di­
jo ante el Gobernador que por él no concedería 
nad8*j y nunca de los obreros que han demos- 
tradp en t.G.do tiempo rifiipr ta 
náciéron fiiuGhos y  otros llevan años habitrindo.'
Málaga y  dé Ag.óstó 1912.—Por. la Jufita, 
/?. Sdl'inás', Ptesidénte.
días anteriores, observándosé Jas deficiéncias 
en el servicio, que ya heñios anotado.
Funcionaron únicamente cuatro coches moto­
res en la línea del Palo, y; trés coches y 4os 
jardineras éñ la de los Baños.
Los obreros guardaron lá misma prudente ac­
titud que hasta aquí han seguido, no reuniéndo­
se por la mañpna para celebrar s^jón, ép esjje- 
ra de lo que resueívá el Consejo.  ̂ de G<)ncilia- 
ción de la Junta dé Réformas Sociales.
Consejo dé Concíliactaii
Alas^dos de la tarde reanuda 4ste su laBor, 
asistiendo los vocales señores. Castro Msriífii 
Díaz Álba, Jerez Martín, Rivera Pons y Albért 
Pómataí presidido por el álcalde^eñoT Madólell.
Primérrimente entraron á conferenciar los 
señores Loizelier y  Farreny, director y dele­
gado, respectivamente, de lá Compañía tran­
viaria.
La conferencia duró largo ratp,RrOcurando el 
señor alcalde y demás señores dri consejo in­
fluir en el áriiraq dé lós meñcjonadps represen- 
tafites de la Compañía para llegar a úna prpnta y 
satisfaGtoria conclusión de la huelga.
Después de terminada la conferencia con es­
tos señores,fueron llamados los obreros, quienes 
celebraron también otra confereneiaj permane-: 
ciendo én el despacho del alcaide hasta las sie­
te de la tarde, a cuya, hórá se suspendió ta peta 
ferencia para continuarla a las firieve^y ineüifi 
4 e  la noche, , . x •
Las impresiones recogidas, aunque los trámi­
tes sé llevan con las ■ reservas consiguientés y 
que detenninan iaá leyés, spfi optimistas, con­
fiando en ufi pronto arreglo: ; ''
Pó'r lo tanto, pare'ce qüé hoy'cjüédará repac­
tada el laudo. -
Las empresas extranjéras
En Málaga, como todo el público sahp> ,PXÍs- 
teri bástántes empresás industriales extranjeras, 
sobre todo de nacionalidad fráheesá; para todas, 
eti geheral, sin distinciófi dé naciones, guarda­
mos aquí el respeto y la consideración que nje- 
récén, sin qué ningrifia dé ellas, fii los extránjer
Madrid.
¿Qién ypn4e más barato éri Málaga lOs.,artí- 
culos concerniéntes á los ramos de tejidos y 
sastrería?
¿Quién hace trajes dé lana á medida pata ca­
ballero, desde 25 pesetas, de buen Corte y con­
fección? ; ... ' . , .  .  ̂ .
La'tienda dé tejidos,y sastrería, sitüada .én 
la calle Nueva p ,  fíénfe 41á de .Cintería.-
Extinguido el plazo para redainta Puntra la 
clasififcáción de solicitudes para adjudicación de 
ocho: casas en el Barrio obreroy revocada la ex­
clusión. antes hecha dé los aspira.ntes don Anto 
nio Ruiz Sánchez,y don Diego Lrifia González 
a virtad detsuii.reGlamaciónes, únicas presenta­
das, y. de las, aÍegaciohéSi;en .cuanto .al jifim 
efectivo de familiares -a su cargo y jusyficantes 
en qué se apoyan. Vistos lós artículos 3.° y 14.° 
déf Re^ámerito respeétivo, se ha formado y p 
continuación se publica la sigüiénte 
Relación rectificada y numerada-por el orden 
de preferencia que,.les corresponde de las solici­
tudes admitidas aí; concurso para la adjttaica 
¿ióri;déJástaGho crisás d̂ ^̂  Bárrió Obrero,, en 
crimtalmienta dé lo dispuesto éfi los artículós 
12.0, -j-y 6 y 1 4  o dél Reglamento f  Pircunstaj]'
ros en particular ni cólectivaméfite, púedqn dar
sé por alüdídos, ni dircetá ni iddiréct^njéiltéi ni 
referirnos en pasadas ififórmaGiOfies eofi réspec-. 
to a lá huelga de tranviarias a los diréGtorés de 
la Empresa de tranvías ,y de los-Altos Hornos, 
Lo hecho ppr él difrector del Martifiete cqu sus 
obreros, mereció nuestras, -cénsuras,: Gom,ó- les 
de todá la; opinión, y â  ello, exclusivamente, 
aludimos al -referirnos a entidades extranjeras.
Hacemos expontáneamente esta aclaración 
para eVitar erróneas 'interpretaciones
ub-
del, actari ,•régimen . aduanero 
con Rortugal, reriifícáridolo én tQ ^ aquello que. el 
de su aplic.acióri duráute veiritéJ años ha- 
ya demoriradó qüe eásusdéptiblede.metafamientp^
Corporaciones qué, cómo las nuevas Cámaras de 
Comercio. y_ de Industria, tienen por ministerio dé 
la ley la misión de informar a V. E. en la materia, 
han expuesto ya los benifleios o inconvenientes de 
determinadas réformas en el tratado que ha de ex­
pirar,: el óO dé 3eptiéiribre de 'taM; yíaóiita'stfá na 
ha de entrar én drialleú réservádps á la' especíál 
competéncia de loscehirpsántés ñombrados;.peró, 
m, hd déprpnuncíársé én favor de qriéMás "rélaeio- 
nes cométaiU'Gó^ítr® España y Poriugál 'séan ob-* 
)étP dé utí nüévó'convenio; énténdiériop ' qué debe 
procurarse, al celebrarlo, qué be. mantengan todas 
y  cada una dé'lás fránquíciris y ' veritajás átancélá-  ̂
rias 'uctuales. para Ja inti'odricoión dé productos es­
pañoles en,Iq, vecina República, y extenderlas al 
mayor riúméró posible de mercancías, mediante 
Igual reciprocidad para aquellos artículos portu­
gueses que, como la sardina prensada en cascos 
que se importen por la vía marítima y otros produc­
tos análogos, sean de gran consumo en España,, 
favoreciendo la clase menesterosa, y facilitando el 
abaratamiento de subsistencias en el país.
Esta Económica de Amigos del País, en su, vir­
tud, , .
SUPLICA a V. jE> se sirva tener por presenta­
das en la información dó referencia las pbserva- 
í,Cipnesvque;afiteCéden,.y fécábardel Gobierno to­
das aqUéllás medidás qué se encaminen a la cele- 
-bitaeión^e un 'nuevo tratado de comercio éntre'Lri- 
paña y Portugal con la "basé ide las exención qs.' 
franquicias y ventajas arancelarias vigentes ¿cbind 
mimmún a conseguir y ampliando las últimás'éh to- 
tratarse de naciones-que 
, - , Ufid sola península, una y
otra estan llamadas en lo porvenir a convivir eco- 
fidmicamente, cqmpjetando sus industrias, dando 
fiiutuo impulso a su; qgrieultura e imprimiendo >la 
maypi' aGtj’'^dad ál intercambio; de sus productos .en 
í'?taP‘!’ái®fito d é inexorables leyes impuestas nor ia 
tasforiay porlanatriraleza. 
j Fs ^^mn Q.ue. .ó^a, corporación espera merecer 
d® Y;: E‘ cjjyu vida guarde Dios muchos-años:;
MalagaG d® Agosto de 1912.—Exemo. Señor. 
rfEípmC:tot, Pedro Qómez: Ctiaix.^El Secreta­rio, Juan t.. Peralta,» -
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Con ségtífidád casi absoluta coma és, bien 
sabido; se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebr^al, neurastenias, .ane-, 
mias; hérpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á -las 10 . solamente. Sarv 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Ha solicitado real licencia para contraer ma- 
trimomo el .eapitan de Írífanter'ía don’ Joaquín 
Alfarache Vázquez, alumno de laEscuela Supe­
rior-de Guerra que se encuentra con licencia 
en esta plaza. ;
—En el vapor qofcep de Melilla Vicente Pa­
chol llegaron ayer 1.085 individuos licenciados 
de las pravincias de Qácetés, Badajoz y Tole- 
?o> dp Púatas hjarcharon 883 en el tren mi­
litar 1003 que staíó a Jas 10‘40 de lá mañana, y 
él .tasto io ■yérifteú ehlos demás trériés ordifia-- 
ríos.. ■ ■ - ■ ■ ■'
S E  V E R D E  E N  NBADRip
Administración de Loterías
PiiéPta del Sol, |f y  12
-E n  dicho correo marcharon a Melilla 3 sar-< 
4P? P^bpS; y Ld-spldados: dél, regitnién» 
to dé Extremadura al mando' del primer tenieníQ 
don Rafael QiberdQo Sánpbez, que van á com­
pletar la plantilla asignada a dicho cuerpo 6H 
aquel térritbrio. ■ > - í -''  ̂ ' ■
. Oficial dé  ̂afiophe publica una
disposición señalando el húmero dé sargentos 
StapSló á la firiéva Ley dé ásce'nsós de 
lás dase de tropas'nán dé'fófmar la plantilla de 
.tas .cfierpos dri Ejército.
. Según dichas disposición ascenderán a .sub­
oficiales de Infantería los 272 sargentos de di­
cha arma más antiguos qüe se acojan ala  men­
cionada Ley y  á-brigadas tas'790 siguiéñtes':
Son pues 1.062 §argentas ta qüe cpn arre- 
'glo á dichá disjposicfSn ricchdérán eü líiknterta 
a suboficiales y brigadas.
ü
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C A L E N D A I ^ Y  C U L T O S  
J L g o s t o
Luna nueva el 12 a las 7‘58 tarde 
Sol sale 5,3, pénese 7,25
9
Sfemana 32.—Viernes.
Santos de h o y—Sanios Justo y Pastor y 
San Román.
Santos de mañana,—San Lorenzo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.—\áom.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
£a feria de Alozaitia
Durante los días 25 al 27 de Julio último se 
celebró en esta villa la tradicional feria de 
Santiago.
Todos los festejos estuvieron animadísimos 
destacándose entre ellos los bailes que tuvieron 
lugar en el amplio patio del Casino.
Entre otras distinguidas señoras y bellas se- 
fíoí jtas asistieron doña Isabel del Río, doña Car 
men Almagro, doña Luisa Rueda, señoritas 
Luisa y Esperanza Ciezar, Maria y Adela Fer­
nández, Ana y Natividad Trujillo, María,Eladia 
y  Concha Bermúdez, Victoria Sánchez, María 
Moyano, Ana López, Paca y Amelia Rivas, 
María Antonia Peñalver, María, Rubio, Salud 
y Ana Fernández, Evarista Rodríguez.
Del sexo fuerte recordamos don Jerónimo, 
don Angel, don Agustín y don Luis del Río, don 
Pedro Sánchez, don Agustín y don Francisco 
Bermúdez, don Juan Giménez, don Pedro y don 
Alfonso Sánchez, don Rafael Marín y don Fran­
cisco Donoso. c
Aquellas agradables reuniones de las que to­
dos conservaremos excelentes recuerdos, se 
prolongaban hasta altas horas de la madrugada 
y en, todas hubo las mayor alegría.
La última noche ó sea la del 27 el alcalde, se­
ñor del Río, nos obsequió con un espléndido re­
fresco terminando con aquel acto tan animadas 
fiestas.
Ricardo M. de Toro y Salgado.
Audiencia
De Derecho
En la sala primera compareció ayer José Díaz 
González, que desempeñando el año de 1908 la al- 
xaldía de Carratraca, desobedeció las órdenés del 
Delegado de Hacienda de la provincia.
Como la prueba fué favorable al procesado, el 
represerttante de la ley retiró la acusación.
Para responder del delito de disparo y lesiones 
' ípeupó él bánqtiillo de la sala segunda José Cisiíe- 
ttas, interesando el ministerio público cuatro meses 




ca.—Letrado, señor Rosado Sánchez Pastor.— 
Procurador, señor Berrobíanco.
Sección 2.^
Antequera.—Disparo y lesiones.:—Proceradoá, 
Manuel Prados y otros.—Letrados,señores Jiménez 
Corrales y Rosado Sánchez Pastor.—Procurado- 
fes, señores Berrobianco y Rodríguéz Caéquéro.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos rz,® Ib 
Casa fundada en el año 1870
_ Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expénde los 
vinos a los siguientes precios: “ '
Vinos de Valáepeña Tinto
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Una botella de 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco
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Vino Blanco Dulce los 16 Jitros ptas.
Pedro Ximen 
















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.** 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
6 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 6 de Agosto . . ’ . . . 6.135*12
Ingresado por Cementerios. . . . . 1.534
» » Matadero. . . . . . 584*29
» » Matadero de El Palo . . 1*16
> » Matadero de Teatinos , 0*32
» Matadero de Churriana . 6*73
» » Carnes frescas y saladas 2.624*99
» » Inquilinato. . . . . . 1.170*58
> » Patentes........................ 33*69
j> Pasas y almendras. . . 173*64
TOTAL . ............................. 12.264*52
Día 7 de
INGRESOS
Existencia en 7 de Agosto . . . . .
Ingresado por Cementerios . . . . . 695
> » Matadero . . . . . . 581*35
» .» Idem del Palo . . . . 6*49
» Ideni de Teatinos . . . 14‘15
» » Carnes frescas y saladas 2.457*74
» Inquilinato. . . . . . 830*74
» Patentes . . . .  . . 16*75
» Pasas y almendras. . . 265*37
» Timbre municipal . . . 20




Camilleros . . . . . . . . . 8
Menores . . . . . . . .  , 3*75
Limpieza.......................................] ■ ■ 10*50
Brigada de bomberos.................... 870*83
Personal sústítütivo . . . . . 1.595*83
Total de lo pagado. . . . 2.528*91
Existencia para el día 7 Agosto . . 9.735*61
TOTAL . ............................. 12.264*52
Agosto
PAGOS
Personal...........................................  . 4.784*02
Beneficencia. . . . . . . . . . 15
Menores . . . .  ............................. 17*45
Camilleros . . . . . . . . . . 2*50
Recaudadores de Inquilinato y Patentes 1.050
Total de lo pagado . . . . . 3.868*97
Existencia para el día 8 de Agosto . . 8.754 23
TOTAL. . . .  . . . . . 14.623*20
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1J2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
Sy Almacenes espaciosos de los llamados de pos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.--iyiÁLAQA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
 ̂ I N V E N T O
Para «descubrir aguas, la casa Figuéroía, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparaíos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas basta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correó, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, ,S. Valencia,
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
M iticU a
. saldrá de este puerto el u/n 13 de Agosto admitíendb 
. pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
. Ofán, Marsella y carga con írasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italié
■ saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien- 
; do pasageros de primera y segunda clase y carga 
( para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
. y.con conocimiento directo para Paranagua, Fío- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
' Alegre con trasbordo en Río Janeiro, pára la 
Asunción y VÍHe-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri 
bera y los deia Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Airés.
El vapor trasatlántico francés
Paraná
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre admitiendo
Kasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, lohtevideo y Bu^os Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 




INSTITUTO DE MÁLAGA ^
Día 8 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura,, 763*78.
Temperatura mínima, 21*2.
Idem máxima del día anterior, 30*8.
Dirección deí viento: S. E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: llana.
A L M A C E i i e S
FÉLIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sggasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa cljentpla
Slue he recibido grandes partidas en sedas, lañas antasias y sedalinas á mitad de su precio.
’ Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
dfilsg, céfiros, batistas y demás artículos de mo-
Extenso surtído m  inglesas en toda su
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
gjgodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA;




=  DE =
Está casa ácaba de completar su muy extenso y 
''Variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
fiu nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetaá 
L'imeíro.
Con el del «Linimento mitlrreumático Ro­
bles al ácido* salicu:í?»5® curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas locálíf ?áaSj agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á iás >̂*iniera8 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
E l  Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, 60 venden Lotes de Batería de cocina, tíe 
pesetas2'4D, 3, 3*75, 4*50, 5‘5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*7o en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l sa m o  o riental
Callicida Infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Guanos Orgánicos
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gancho y  Argentino 
Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos, 
Carnazas y desperdicios de animales, esían.4p 
[probabo sus excelentes resultados, para las tiá-
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hflopá-j ffas y  plantas. Son solubles hasta el fin, no e§' 
raj^balleros. : I quilma» las tierras, dejando después de , las co-
Extenso surtido en crespones Liberty y .musa 
Jiña estampada, propia para la estación.
 ̂ Batistas estampadas finísimas de Mtduetry Al- 
sacííi con cenefa.
Vetós de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
• Otamán en colores, novedad para vestido de 
- señora, corte sastre.
. Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
- Sombreros ú e  paja
sechas gran paite d® principios' fertilizantes y 
no quitando humus como gon los abonos 
minerales. Para informes y precios dirigirse á 
don RAFAEL PÓRRAS. Alameda ¿e 
Haes 6, (frente al Banco de España).
- Jesí JiNlitieri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria d# é 3.—Santa María nú­




Ha causado general sentimiento en Málaga 
la defunción del antiguo y probo empleado de 
esta Sucursal del Banco de España, don Manuel 
Alcalá del Olmo y Díaz.
El acto del entierro y sepelio estuvo muy 
concurrido.
Nos asociamos al duélo de la familia.
Billetes de ida y yqielta
La Compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
establecerá el domingo 11 del actual, con moti­
vo de la corrida nocturna que se celebrará en 
la plaza de toros de Málaga, un servicio espe­
cial, expendiéndose en las estaciones de Vélez 
y Torre del Mar billetes de ida y vuelta de 1,  ̂
y 2.  ̂clase a precios reducidos:
De Vélez a Málaga y regreso en 1.^ clase 
3*50 pesetas; en 2.^ 1*50, ' ‘
De Torre del Mar a Málaga y regreso, en 1 
3 pesetas; én 2.^ 2‘25.
La venida se hará en los trenes ordinarios nú- 
nieros 1,3 y 5 y el regreso en tren especial 
que saldrá de A|álága a las doce de la npehe y 
llegará al Rincón aJásT2*y 22,aTprreáel Mar 
a la§ 12 y 54 y 8 Véle? 3 la i y §.
I Auxiliares de Segures 
La Comlsicn (jf-neral de Seguros ha convo- 
pgdp un concurso para proveer qos plazas ué 
auxiliares de los ípspeetpreg de segures,tíotadas 
cen el haber anual de dos mil pesetas.
 ̂Los aspirantes deberán presentar sus instan­
cias en la Comisaría General de Seguros antes 
del p l̂mej-o de Septiembre próximo, acompa­
ñando a las mismas Ipg certificados que acredi­
ten estar en posesión dé alguna de las con­
diciones o títulos que sé enumeran en el artícu­
lo 150 del Reglamento de 2 de Febrero del co­
rriente año.
Colegio de San Pedro
.^Resultado de los exámenes ep el Curso de
(Continuación)
Don Juan Solís Raya,
Notable en Algebra y Cálculo mercantil Su­
perior.
Notable en Italiano (lectura y traducción). 
Sobresaliente en Derecho mercantil Interna­
cional.
Aprobado en Historia del Comercio.
(Continuará)
Reeursq de qlzada
Con motivo del recurso de alzada interpuesto 
por .don Juan Mata Marrodán, arrendatario del 
segundo grupo de arbitrios, contra acuerdo del 
Ayuntamiento que le priva de exigir el de ocu­
pación de la vía pública a la Socipdad Mercan, 
til «Pladenas y López» ha dispuesto el Gober­
nador civil, presente los documentos o justifi 
cantes que considere conducentes a su dere­
cho.
Nonibpamiento
Por la Delegación Regia de Pósitos ha sido 
nombrado agente ejecutivo .para los Pósitos de 
Benarrabá, Benadalid, Jiméra de Libar, Algato- 
pín y Gaucín, don Joaquín Jiménez Alba.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Responsabilidad
Por la Sección de Cuentas y Presupuestos de 
la Comisión provincial ha sido declarada la res­
ponsabilidad directa personé! de los señores al­
calde y concejales de los Ayuntamieñtesi de 
Montejaque, Mijas y Olías, por débitos de con­
tingente provincial y plazo de moratoria del 
primer trimestre del presente año.
|T h e o b p o |M j in a ‘‘L u q i i e „ ¡
. (Harina fosfatada y Cacao) Alimento compl e- 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médl eos. 
^ P ita c io n e s  judiciales
El Juez de primera inistáncia *del distrito de
la Merced cita a comparecencia' a úna muiér 
«Socoffo la antequerana», del distri­
to de Sahto Domingo a Pedro del Río Rodrí- 
gnez y a Antonio Ruiz.
Junta de Sanidad .
Para hoy a las dos de la tarde se halla citada 
de primera convocatoria la Junta provincial de 
Sanidad.
La orden del día de la sesión comprende jos 
siguientes asuntos:
Informe sobre las aguas de Torrex.
Recurso de alzada interpuesto por el médico i 
de la Beneficencia municipal, don Francisco* 
Trujillo.
Comunicación del Ayuntamiento relativa a la 
reforma del reglamento del Matadero.
Instancia referente a abusos cometidos en la 
Beneficencia municipal.
Informe emitido sobre las aguas minero-medi 
cíñales, descnbiertas por si vecino de Anteque­
ra, don Francisco Palma.
Denuncia sobre las aguas de Iznate,
Para evitar los cólicos 
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe 
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda 
bles de Muñoz», únicas reguladoras délas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó' 
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
«Agua Colonia Orive». Boúquet especialísi 
mo; mejor qué las extranjeras dé precios eleva 
dísimos; para prueba 75 céntimds frasco.
Colegio de San Fernando
Curso de,1911 a 1912.—Resultado de exá 
tnenes.
Don Ildefonso del Rio Gómez.
Historia Natural, Sobresaliente con Matricu 
la de Honor.
Agricultura, Sobresaliente con Matrícula de 
Honor.
Química general. Notable.




La sesión de este organismo convocada para 
ayer, no se celebró por falta de número de se­
ñores vocales, levantándose acta negatfva.
Asistieron los señores Pérez de Guzmán, 
Eloy García, Timonet Benavides y Pérez de la 
Cruz.
Los vinos de la Genuina
Los ricos vinos legítimos de Valdepeñas qüe 
expende en la Genuina bodega manchega, ins­
talada en la callé de Méndez Núñez 5, nuestro 
querido amigo don Alfredo González Infante, 
han sido sometido a minucioso análisis en la 
importante y acreditada casa de Barceló y To' 
rres,
Dichos señores tenían necesidad de adquirir 
una partida de vinos de Valdepeñas para remi­
tirla a América, y acudieron a la Genuina, com­
probando después del análisis que reunían Tas 
oxcelentés condiciones de pureza exigidas.
Felicitamos al señor González por esté triun­
fo, demostrativo de la buena calidad de sus vi­
nos.
Ataque epiléptico
En el muelle fué presa de un ataque' epilépii 
co Juan Botello Gómez, de 54 años de edad, 
produciéndose al caer, heridas en la cabeza, que 
le fueron curadas en la casa de socorro próxima, 
A todos los que padecen 
óe granos, rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, jan apreciada de Iqs mé­
dicos, se encuentra en to4 s las "farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
Accidentes del trabajo
Eejel negociado de Reformas Spcigleg del 
Gobierno civil se han recibido los partes de los 
accidentes sufridos en el trabajo por los obre­
ros^ José Ferrer Torrecilla, Francisco Cortés 
Roda, Francisco Díaz Esteve, Agustín Pabón 
Pastrano, Juan Luque López, Antpnip Hidalgo 
LuqW, Éririqué Barroso, 
Eona, Jo§é Varg^' Alcázar, Enrique Piñero 
Guzmán, Miguel Cortés José Artacho 
(Jómez, Migué! Gpnzale? g l c e y  y J o ^  Qa^
líacantes
Sé encuentran vacantes las plazas de fiscal 
municipal de Sedeila y  la de secretario del juz­
gado de Ojén. ,
Almejas decomisadas
Por el contramaestre de puerto José Prados 
y guarda-pesca José Linares fueron decomisa­
dos ayer ‘ cuatro sacos de almejas,'que ,ño ha­
bían alcanzado el grado de desarrollo necesa­
rio.
Las almejas decomisadas se, distribuyeron por 
disposición dcl coinandsnto do Marina entro los 
p ilpsde los Angeles, Hermqnistps dp Ips po­
bres, ©ap Mapuél, Casa de Misericordia v con­
vento del Cister. .
IntigQi lasa de! AB U EI O
^^Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos._____ ___________.
C l O I i I S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 173 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO GARCIA
A lam ed a, 8 4
Es el mejor de todos los conocidos.—Precios que no admiten competencia.—Depósito al 
detall, Santa Lucía 5 y 7.
Para pedidos: EMILIO Z AL ABARDO.—MALAGA.
LOS PAVI MENTOS
M A S  H ia iE J N I G O S  S O N  L O S  DE!
M i ^ s á i o o B  H i d r á r V i l i o G b
VEANSE LOS DE
G a r c í a  H e r r e r a  y  O o m p . *
B  O HÍ 0  A D
B e o s í  o »  t A
B  £  L l i  B  z  A
C A S T E L A R ,  5
A L A G A
Si los efectos dei «Licor deí Polo», no hu­
bieran sido comprobados por la inmensa mayo­
ría de los españoles después de 42 años no hu­
biese alcanzado lap pnprmes ventps que hpy 
tiene por mucho que se hubiese 'anunciado.' A 
nadie convence el decir, mi dentífrico es el me­
jor del mundo debe decirlo el público con sus 
preferencias: no el interesado.
De Melilla
En el vapor correo de Melilía Vicente Pm- 
c«o/, llegaron ayer de dicha plaza, el coróriel 
de infantería don Mannel Prieto; capitán don 
Manuel Aizpuro y primeros tenientes don Juan 
PuertT ' ^^erón y dop Guillermo
Boda
En el oratorio del provisor de este obispado 
se ha celerado la boda del secretario de la Di- 
putación Provincial, D. Antonio Guerrero Gue- 
rrero con la distinguida Srtá. Filomena de To­
rres Ganq,
Félicitamós a los contrayentes.
, Defunción
~ Ha íallecido en esta capital la respetable se-
Martjnez, a cuya familia en­
viamos nuestro pésame. ^
No es ciento
Ayer mañana nos visitó una comisión de 
aserradores mecánicos, pertenecientes al taller 
da los señores Herrera Fajardo, rogándoos 
aclaremos no ser cierto que se haya so Iu S ad o  
9We dicho gremio sostiene y 
que nosotros por equivocación insertamos en In
sección de Movimiento social 
t  Por el contrario, la citada huelga siRue cada
yez peor, debido á la resistencia d e S o  oat 
guSfal! ^ pretensipnes deI9.5
Hacemos con gusto la presente aclaración.
R e a l q u i l a
26  á e  la
De la Proyincia
La fenia de Vélez-Málaga
El alcalde de Vélez'-Málaga ha convocado a 
gran número de comerciantes. e industriales de 
aquella ciudad con el fin de constituir la Junta 
de Festejos de los que se celebrarán en la 
próxima feria.
Regreso
Procedente de París, ha regresado a Vélez- 
Málaga nuestro querido amigo el jefe de la ma­
yoría republicana del Ayuntamiento de la veci­
na ciudad, don Antonio García Pareja, acom­
pañado de su hermano Fidelio.
. Am enazas
Un perro de la propiedad del vecino de Villa- 
nüeva de la Concepción, Juan Corado Martín, 
acometió a un conejo de Ignacio Pérez Ruiz.
Por causa de tan, poca monta, cuestionaron 
los dueños de uno y otro animalito, é Ignacio, 
viendo que Juan se oponía a que descargara su 
escopeta sobre el peiro, quiso matar como ídem 
a su propietario, encañonándolo con dicha ar­
ma, no consumando su propósito merced a la 
oportuna presencia de la guardia civil.
Pa que veas...
Enrique Escobedo Heredia, que hace sus 
primeras armas en la carrera de Caco, Monipo­
dio y demás apóstoles del robo, forzó, con una« 
palanqueta,' la puerta de la cantina de la esta- * 
ción de Archidona, con el propósito d® llevarse 
lo que hallara en ella,
Después de escudriñar por todos los rinco­
nes, sólo encontró unos quevedos, de los que 
estimó oportuno apoderarse, pues sin duda de­
be ser algo miope.
La guardia civil tuvo vista suficiente para 
^ ®̂ *̂ pándQle el objeto sustraído.
El EscQuedo se ha confesado autor de uíl ro'
orrillo de la yieia^ tctmino de Santafé, y cuya 
cantipad dijo tenerla escondida cerca de"̂  la es­
tación de Granada,
Incendio
Los incendios se suceden en la provincia, y 
a diario tenemos que dar cuenta de*ellos en es­
ta sección.
En Benahavis y en un monte propiedad de la 
Compañía Unión Resinera Española, se inició 
un incendio quemándose doce fanegas de tierra 
y doscientos pinos, calculándose las pérdidas en 
dos mi| pegetas, ‘ '
El siniestro se produjo casualmente por des­
cuido de los obreros que trabajaban en el lugar 
de la ocurrencia.
Don José Amado Montes y doña Rosalía Martín 
Medina,padres del soldado Antonio, 182 50pesetas.
Doña Catalina Gutiérrez Zauri, viuda del tenien­
te coronel don Aniceto González Ibáñez, 1.200 oe.. 
setas. ^
Subasta voluntaria
Se venden en pública subasta las fincas si­
guientes:
A. Una rústica nombrada San Felipe y San­
ta Teresa, en el pago del Pinar, término muni­
cipal de la ciudad de Vélez-Málaga, de 124 
obradas y 3i4 de otra de tierra con viña, olivos 
higueras, almendros, algarrobos, huertos, cor­
tas, alboreas y dos casas.
B. Una haza de tierra secano en el paraie 
nombrado del Royo, de dicho tériuino,compues- 
ta de más de 7 fanegas,con una era empedrada.
C. Una casa en la calle de la Coronada, hoy 
Salvador Rueda, número 1, de la citada pobla­
ción.
7  D. Y otra casa én la calle de San Andrés, 
de Torre del Mar, arrabal de la expresada ciu­
dad, numero 18.
La subasta se verificará el día 22 delosco- 
rrieniGs en el ^studiO: del Notario de la sttsodh 
chaviudad de Vélez-Málága, don Rafael Fer­
nández Gómez, situado en la calle Carrera de 
San Francisco número 2.
_ Los títulos de propiedad y el pliego de condr- i
Clones estarán de manifiesto en la citada Nota­
ría, todos los días no festivos de las 13 a las 15,
¡ > E  M  A B I M A
Buques entrados ayer 
Vapor »Cabo la Plata», de Alicante.
» «Cabo Cullera», de Sevilla.
«V- Puchp.1», de Melilía. '
» ^CaboToriñana», de Almería.
» «Unión», de l^elilla,
»J. B, Llovera», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «Britania», para Cádiz. - 
»■ «V. Puchoi», para M elilla .
» «Cabo lá Platg», pqra Bilbao,
* ^úllera», para Barcelona.
» «Cabo Torinana», para Bilbao.
» «Unión«, para Melilla.
Goleta «Soledad», paraBstepona.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 42.720*25 pespt¿ ”
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 2 30 pesetas,don Antonio Cabrera Vela 
-  la subasta del aprovechamiento 
estacas de pinos, del mónte denominado Pi- 
nar,- de los propios del pueblo de Cómpetq.
dado m d¡l Tesoro público ha acor-
Sán?hP7 de 152 pesetas a don Adpifo
p“ S s  ””  •• ^  “ t'W o  po:
dos tos
26?peset|s,^^^^^^^^ capitán de carabinerpi^
diÍ̂ c"vlt”‘SpeStS“  la guar­
ros™ “ nares, teniente og-:
Lucas Caro Martjn??), cuEqbinprp, 41‘08 pesetas.
montes comunica al señor 
de Hacienda haber sido apróbadá y adju- 
^P '̂o êchamíento de leña, deí 
monjedenpminado Binar, délos própíos de Cómpé- 
tu, a favor de don Antonio Cabrera Vela.
PtEiV Señml de. |8 Retida y Clases
han sido concedidas las siguientes pensio-
Doña Mercedes Martínez Morales, viuda del ofi- 
iicial cuarto que fué de Hacienda, dónEmilioTrai- 
sony^Espinar,.500 pesetas.
jjóñá Agustína Badajes Andrés, viuda del seguu- 
deteniente don Antonio TorrecijlasGasqón, 40(j 
pesetas, '
Una car>ta
Señor Director de El Popular.
Á señor mío: Espero de su reconocida bon­
dad dé cabida en el periódico de su digna di- 
rección a 1a.° Siguientes líneas, con el fin de evi­
tar pOtemicas periodísticas que a nada conducen.
_ Sería de desear que los redactores de perió­
dicos procuraran informarse en la misma fuen­
te, como lo hace El Popular, con lo cual evi- 
taríase ver noticias como la que da Bl Diario 
Malagueño, diciendo que a un individuo tran­
viario lo prenden acometiendo a un esquirols 
y solo le recogen una pistola , y una faca, y 
es tal la gravedad de la cosa, que antes de las 
siete horas es puesto en libertad, con lo cual 
queda completamente probada la verdad de es­
ta noticia.
También dice que el compañero Safinas fué 
despedido por el Gobernador, etc.: que corre 
parejas con la noticia anterior. Todas estas no­
ticias j  cuantas versiones quieran comprobar 
los señores redactores, pueden hacerlo en nues­
tro domicilio gOQial, y el compañero Salinas, po- 
; ti particular, A’niansa 15, también a su 
wsposicíón, pob SI en las horas que esté en él 
10 necesitaran, pero tengan la bondad de no pro­
palar sin contrastarlas ciertas noticias, que en 
los momentos actuales solo servirían, si sacára­
mos consecuencias, para hacer imposible 16 que 
cuantos amamos a Málaga y al progreso desea­
mos.
Queda de usted aftmo. y s. s., /?. Salinas. 
Málaga 8 Agosto 1912.
Con et Etixii* Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del esto^ 
inago é in testinos, aunque tengan,- 
deañtigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti*: 
go estom acal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera^ 
del osidmago, hiperclorhidria, 
neurasten ia  gástrica^ flatule^’̂w 
cja, cólicos,
disentería, ía  fetidez de las de». 
poSíRopes, el m alestar y  ¡os ga« 
sesj Es up poderoso Vigorizado}?- 
y  anü^séptico gastro ntc?i nnL 
I<QS nilios padeceu gop í3rec\ieucia 
diarreas é m§»qs graves qite 
se euran, incluso en la eoQca dcl 
ripstete. y dentición, hasm ei punto 
dé re,stituir '4 la yi< k̂ é  enfermos 
r̂t’éítíiaiblémente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
De venta en las principales farmacias 
del mendo y  Serrana, 39, AIADRJD
Sq yonaíti3 íóJleto á quien lo pida.
íM
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FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13,
pendencia.







Se conocen detalles del origen y causa de los 
sucesos de Mazagán.
El caid apodado ¿7 T/-H¿ra¿-/, 'niüV prestigio­
so en la región' de Dukola y árl^ro durante los 
diez últimos años de toda la comrca, negóse á 
reconocer la soberanía francesa, resistiendo pa 
sivámente la intromisión.
El coronel Mangin intentó varias veces pren 
derlo, pero fracasó en el propósito.
Grandemente molesto, ordenó que bombar­
dearan, la alcazaba del Truyagi, destruyéndola.
Todos los moradores huyeron, refugiándose 
en Mazagán; y Truyagi se ocultó en el domici 
lio de un judío llamado Siesu, protegido espa­
ñol.
Las tropas francesas intimaron al judío a que 
entregara el caid, y Mangin invjtó al cónsul a 
que ordenara la entrega, pero el réprésá'rite 
nuestro se negó, alegando que se trataba de un 
reo político, acogido al solar español.
Mangin, entonces, se dispuso á violar las le­
yes, entt ando violentamente en la casa del ju­
dío, y enterados los amigos del caid, reforzaron 
la casa y organizaron la defensa, rechazando a 
los tiradores franceses.
A los primeros disparos, la colonia europea 
se refugió en los consulados.
El combate que se trabó íué reñidísimo, re- 
, saltando muertos y heridos de ambas partes.
K Fuerzas de caballería patrullan por las calles.
La población indígena, vivamente indignada 
/  por el atropello, ayudó activamente a Truyagi,
¡i y  cuando el coronel Mangin dispuso que fuera 
asaltada la casa por dos compañías de tirado- 
Í Tes, el caid y sus a.migos trabaron el asedio, 
fugándose por las azoteas.
Advertidos los franceses, persiguiéronlos te- 
nazm ente, reanudándose el combate, pero Tru- 
■yagi logró escapar.
’ - En la población reina el mayor pánico.
/ Se censura el acto realizado por Mangin, que 
.viola los derechos internacionales.
L En la colonia europea reina intranquilidad.
El caid Truyagi es jefe de la cabila de Duko­
la, inspirando á sus parciales verdadero fana­
tismo.
Espérase que el movimiento repercutirá en 
otras regiones.
Se desconoce el número exacto de las bajas 
francesas.
Un periódico francés dice, que el tabor de po­
licía tiene muchos muertos.
Súpose posteriormente que el cónsul español 
y  el bajá conferenciaron con Magiri, participán­
dole que Truyagi y Siesu eran protegidos espa­
ñoles desde hace muchos años, recordándole a 
!a vez qué Francia tenía muchos medios, dentro 
de las, ley es, para reclamar al caid.:
T ^b iénde aseguraron que ambos protegidos 
observaron siempre una conducta correctísima.
—El día 14 se espera en-Tánger a Muley 
Haffid, a bordo de un buque francés, '
Se le prepara alojamiento en la alcazaba. ^
De Pro vincias
El de Igual graduación don Claudio Costanzo 
Criado se le destina de Algéciras a Estepona
El primer teniente de carabineros don Lucio 
Salamanca Lopéz es trasladado de Estepona a 
Mallorca.
El .Ídem id. don Angel Fernández García, de 
Espona a Zamora.
Los primeros tenientes don Manuel Díaz Me­
dina y don »Valentín Alonso Poblet son destina­
dos a Estepona. -
El Presidente
Nos dice Canalejas que por la prensa tiene 
noticia de la protesta que dirige el cardenal 
Aguirre al Gobierno contra la- Ley de asocia 
dones. Desde hace unos días la tienen en la 
Presidencia, pero no le dieron importancia, cre­
yendo que se trataba de un asunto de trámite
Se ha recibido otra protesta, en el misme 
sentido, del obispo de Jaén.
De Mazagán no se tiene ninguna noticia 
nueva.
Esta mañana .preguntó al ministerio de Mari­
na sr había salido de Tánger el Rio de la Plata 
conduciendo al secretario de la legación, y 
no pudieron responderle concretamente, pero se 
transmitieron las oportunas órdenes para que lo 
hiciera, y en su defecto el Reina Regente, s\ 
el primero no estaba bien provisto de carbón.
Canalejas ha recibido un telegrama de San 
tander comunicándole que en el expreso de la 
línea de Bilbao marcharon a Suiza los infantes 
Carlos y Luisa.
El Presidente habló por teléfono con Navarro 
Reverter,quien le notició que nada nuevo acon­
tecía.
Don Alfonso ha resuelto no retrasar el viaje, 
y en su virtud saldrá hoy para San Sebastián.
La reina se quedará aun varios dias en Or- 
borne.
Respecto a la huelga que anunciaron los fe­
rroviarios, se halla conjurada.
García Prieto
El ministro de Estado llegó esta mañana y 
conferenció con Villasinda.
Hoy por la noche regresará a Plantío, y voF 




Anoche se’cetó.braron los anunciados Juegos 
florales, siendo proclamada reina de la fiesta la 
hija dét director del Péiial.
Obtuvo la flor natural e! poeta don Lino Gon­
zález Ansotegui, de Palfencia, actuando de 
mantenedor don Eduardo Martínez Balzalobre.
De Palma
El gobernador militar de la isla de Cabrera, 
capitán don'Antonio Qazán, salió a pescaren 
una barca,con un márlnerp. . .
La eipbárcación zo:?obró, salvándose el'mari­
nero y peréciendo el capitán^
Cuantas pesquisas se hicieron para hallar el 
cadáver resultaron vánas.
De. Alicante
En ét pueblo de Vílléna tiñeron los vecinos 
Juan Amorós y Juan Lillo, resultando el último 
gravemente herido.
El agresor fué detenido.
—En Ravalet, término de Muchamiel cayóse 
de la balsa donde se bañaba una niña de once 
años.
Cuando la extrajeron, había muerto.
De Santander
Se sabe que los reyes vendrán el dia 2 de 
Septiembre.
Don Alfonso irá; de cacería á Picos de Euro­
pa, durando la excursión,hasta el 6.
—Hoy marchan los infantes Carlos y Luisa 
con dirección a Suiza, donde pasarán unos dias 
al lado de sus padres.
Se proponen regresar a Santander éh 18,
—La jira á Ontaneda én honor de los mari­
nos sé ha aplazado hasta mañana, por impedirlo 
la celebración de varios consejos de guerra 
contra los marinos de la escuadra, qué cometie­
ron diferentes faltas.
De Cádiz
El P. de Satrústegui zarpó para Rio Janeiro 
llevando 155 portugueses emtgmdos,cuya edad 
varía entre 17 y 28 años.
Muchos de ellos ostentan medallas del Cora­
zón de Jesús.
En su mayoría son obreros del campo, pero 
hay algunos estudiantes, carpinteros, herreros 
y también nueve sacerdotes, guiones cuentan 
que han sido objeto de persecuciones.
Varios emigrados tienen heridas en brazos 
y piernas, del combate de Cha vez.
“ A  B  C “
Dice ^  5  C que por informes fidedignos, no 
procedentes del Gobierno, se asegura que el 
acto de firmar el tratado franco-español se real­
zará con'un acontecimiento transcendental. 
■■Según dichas referencias, cuando se haya 
firmado el tratado en San Sebastián, hacia fínes 
be Agosto, don Alfonso irá a París con carácter 
oficial, y aprovechando las circunstancias, el 
rey entregará a Mr. Fallieres el Toisón de oro.
Protesta
El diputado ministerial señor Rosado visitó a 
Canalejas para protestar de los atropellos del 
gobernador de Cáceres con los monárquicos 
portugueses pacíficos; habiéndose dado el caso 
de que se expulse de dicha capital a una distin­
guida familia española, la del señor Pedrilla.por 
hallarse casado córi una señora portuguesa, la 
familia de la cual está liquidando en Portugal 
sus bienes para establecerse en Cáceres.
Canalejas le contestó que se enterará de los 
motivos a que obedeciera la medida.
R e t r a s o
Con motivo de la solución de ja huelga de 
Almería, el ministro de Fomento retrasará su 
regreso á Madrid unos dias más.
Para Almería salió el ingeniero señor Ruz, a 
fin de practicar una confrontación en el empa}- 
me de la vía marítímá. ■'
Acompañante
Es probable que Zorita acompañe mañana a 
los ministros que,van,a San Sebastián, al obje­
to de despachar có'n Viílanueva.
' '  de U mcIk
De Oviedo
• j  sostienen los obreros de la s6-
ciedadDuro y Felguera continua con carácter 
pacífico.
Témese que el conflicto alcance mayores pro­
porciones.
De San Sebastián ¡
Continúala prensa local hablando del pro 
yectado homenaje a García Prieto, con motivo 
de firmarse el tratado con Marruecos.
Consistirá el homenaje en una manifestación 
que se dirigirá a la residencia de dicho ministró 
ueyando a su frente al Ayuntamiento y las au 
toridades.-
.^L^s modistas madrileñas íharcharon á Bia- 
rritz en automóviles,
—El príncipe de Asturias y la infanta Cristi­
na pasearon esta tarde por los alrededores.
-—Continúan llegando' balandros para tomar 
parte en las regatas internacionales.
Las fiestas marítimas comenzará el sábado.
De M adrid
8 Agosto 1912.
C i t a c i G ü e s
El diputado jaimista señor Llorens ha sido 
citado para mañana ante el juzgado militar, á 
fin de responder de la denuncia por contraban­
do de armas con destino a los monárquicos oor- 
tugueses. ■
Lerroux , también está citado, pero solicitó 
dos días de plazo, para atender obligaciones 
ineludibles.
varrete, atribuyéndose su fatal propósiso á re­
veses de fortuna.
Excitación
Los obreros católicos de esta corte han es­
crito a los huelguistas también católicos de Bo- 
meta, animándoles a perseverar en su conducta 
hasta conseguir sus pretensiones.
A tal objeto se ha abierto una suscripción en 
en el domicilio de los sindicatos católicos.
José fíomeFo Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Crístaí-Plano y Aparadores. Cromos y Moldurasi 
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno ' 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
Bolsa d e  Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable..............
Amortizable al 4 por ÍOO.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.....
> » Hipotecario...
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 




París á la vista.....................























I n t e p e s a n t e
La Camisería Española de Florenciq Hurtado Odria hace iniportantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán.












Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica lo que sigue:
El capitán de carabineros don José Abajo 
Montesinos es trasladado de Estepona a Cádiz,
8 Agosto 1912.
Be San Sebastián
Navarro Reverter recibió á los periodistas, 
manifestándoles haberle dicho Canalejas que el 
incidente de Mazagán carecía de Importancia
Igna! opinión sustenta Geoffrai, al que saludó 
en palacio;
La reina envió un automóvil para recoger 
los infantes Carlos y Luisa, quienes comerán 
en palacio, marchando luego , a  Suiza.
Ha entrado en el puerto el contratorpedero 
Osado y el torpedero /Va/ccíw,
be Bilbao
A la una de la tarde llegó el tren de Santan­
der conduciendo á los infantes Carlos y Luisa.
•Fueron recibidos por las autoridades civiles 
y militares.
Les rindió honores una compañía de Gerella- 
no con bandera y música.
A poco prosiguieron el viaje a.Sart Sebastián.
De Cáceres
Han pasadQ por ésta éstáción veinte y cinco 
emigrantes portugueses, cuyos pasaportes de  ̂
cían que son republibanos.
Todos ellos marchan á Cádiz.
Hoy llegó el general portugués, en situa­
ción de reserva, don Viriato Cabral, acompaña­
do de sus hijos, á quienes mandó internar el 
gobernador.
Vivían en Valencia de Alcántara desde que 
se proclamó la república. ^
De Zaragoza
La colonia gallega residente en ésta, se reu­
nió en el salón de actos del Ateneo, para consti­
tuir y organizar el Centro gallego, siendo ele­
gido presidente el gobernador civjl.
—Se ha hecho cargo el municipio de los nue­
vos depósitos de agua. |
—Los industriales continúan celebrando reu­
niones en la Cámara de Cemercio para estudiar 
la reforma dé la contribución industrial.
—El elemento obrero ha acordado concurrir 
al mitin que celebrarán el viernes los albañiioo
fue esaltado el peatón que conduce la corres-
Reforma
Las tribunas del Congreso se están reforman­
do; la de los periodistas seguirá siendo la mis 
ma, pues el arquitecto ha dicho que necesita 
tres meses para efectuar la obra.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue 
rra publicará mañana lo que sigue:
Declarando aptos para el ascenso a varios 
jefes y oficiales de caballería.
Concediendo el pase a la situación de reem­
plazo al capitán de infantería don Juan Brecu- 
til.
Idem diversas pensiones por acumulación de 
armas y distintas licencias para viajar por el 
extranjero. *
Conferencias
García Prieto conferenció con Villasinda, 
Claro, Alba y el ministro de Cuba.
Esta tarde conferenciará con Canalejas.
Notas de Tánger
Nos dice Canalejas que nada nuevo sabe de 
Tánger.
El Gobierno ha recibido noticias radiotéle- 
gráficas muy confusas, y se esperan las que 
debe enviar el secretario Aguirre, que marchó 
a bordo del Rio de la Plata.
El Gobierno marroquí ha acordado abrir al 
Comercio general la ciudad de Mehedia (Ma­
rruecos), desde l.°  de Enero de 1913.
Tratado
Asegurannos que el tratado de comercio con 
Portugal no terminará tan pronto como ha di­
cho Navarro Reverter.
Hasta la fecha no se presentó a nuestro Go­
bierno. el nuevo delegado portugués encargado 
de las negociaciones.
La Epoca
Hoy dedica ¿í? Epoeq un recuerdo á Cáno­
vas por cumplirse 15 años de ser'asesinado.
Si el brazo del asesino—dice—nos arrebató 
una luminosa inteligencia y un excepcional ca­
rácter, fué impotente para destruir sus enseñan­
zas, qpe sigue siendo bandera de los elementos 
conservadores, |-
A1 rendir un tributo de respeto a la veneranda 
memoria de aquel insigne hombre—añade—sen­
timos legítimo orgullo al ver que hasta quienes 
fueron enemigos irreconciliables suyos hacen 
justicia a sus excepcionales dotes.
Weylor
Hoy salió para Barcelona el general Weyleri 
Este regreso se acordó ayer en íá conferen­
cia que celebraran Canalejas y el general, con 
motivo de los trabajos que se realizan a fin de 
lograr que los ferroviarios declaren la huelga.
ReSpjes
El alcalde e.stá dispuesto a que se coloquen 
grandes relojes en lós paseos dgl Retiro, y Par­
que del oeste.
¿Crimen?
Vicente Seíler, alumno de la Academia ore 
paratpria pe la calle de Fnenearral, enfermó 
gravemente el domingo y falleció ayer.
Avisado el médico que le había asistido re 
conoció el cadáver, negándose a certificar la 
defunción, lo que notificó al juzgado.
El juez dispuso que fuera trasladado al depó­
sito judicial para practicarle la autopsia y ver 
SI se trata de una 'muerte natural o de un hecho 
délictiVP, ' . ^
Comisión mixta
En la reunión que celebraran patronos  ̂
obreros vidrieros, presididos por el gobernador 
interino, acordóse nombrar una comisión mixta 
para el estudio de las bases modificativas del 
contrato del trabajo obrero de 1910.
Después los patronos y obreros expusieron 
sus respectivos quejas, no llegando a un acuer­
do.
A pesar de ello, el gobernador confía que 
brevemente se llegará a una fórmula de concor­
dia, ' ,
Los huelguistas se reunirán el sábado en la 
Casa del Pueblo.
También proyectan un mitin el dominho en el 
teatro Barbieri.
La autoridad gubernativa celebró esta noche 
una entrevista con los albañiles, informándose 
del conflicto y del resultado de sus gestiones.
Conferencia
Alba conferenció con García Prieto acerca 
del asunto del cuadro de Van-der-Goes, a fin 
de llegar a la solución deseada.
También procura el ministro evitar la venta 
del cuadro del Greco,del pueblo de Illescas,
A Cestona
Ha marchado a Cestona el director general 
de correos.
De correos
Hoy aprobaron el ejercicio de oposición a 
correos, don Alejandro Vázquez, don Guiller­
mo Vázquez,-don Eloy Velázquez, don Federi­
co Vernié, ' don José Vidal, don Adrián Vidal, 
don Julio Vela, don Francisco Vela, don Anto­
nio Vilano, dolí Salvador Vilacorta, don Manuel 
Villalobos, don; Emilio Villamiel,-don Francisco 
Viílanueva, don Felipe Villegas. dnnMánuel 
Vives, don Luis Zaporta, dpn Alejándró Zazo, 
doí^Joaq^uín'Zordo. ■
Hoy' terminarán los exámenes d§l primer- 
ejerejeiQ de oposición, ; ‘ '
A prlncipig de Octubre comenT--»* 
da vuelta, - —¿n a la según
9 Agosto 1912.
De París
UEcho publica la siguiente nota:
• incidentes de Mazagán no deben dejar 
indiferentes a la opinión francesa. Resulta inad­
misible qué el cónsul español se permitiera to 
mar bajo su protección a un caid a quien las 
autoridades francesas iban a detener, y más aún 
que favoreciera su evasión para sustraerle a 
nuestras legítimas investigaciones.'He aquí un 
acto cuya gravedad no escapará a la perspica­
cia de nadie. El cónsul de España no puede in­
vocar excusa ni circunstancia aígúna. Se trata 
de que ha violado todos los reglamentos en vi- 
gor.
“"Noticias de Riga cuentan que el acorazado 
Conde, llevando a su bordo a Delcasse, se de­
tuvo en medio de la escuadra alemana en el 
mar Báltico.
La escuadra se componía de seis acorazados, 
diez y seis cruceros, veinte contratorpederos y 
varios buques de menor calado.
El Condé pasó ante los barcos alemanes, 
que le saludaron con los cañonazos de rigor, 
contestando el navio francés, tras lo cual siguió 




Al despedirse Vedrines del alcalde, le mani­
festó que guardaba la mayor gratitud a España 
y su prensa,
Díjole que si no vino a volar, desde que ganó 
el premio Papís-Madrid, fué porque estaba ocú- 
padislmo en distintos concursos.
Terminada la prueba que debe realizar en 
Huesca, marchará a Londres, donde embarcará 
para New York, a fin de disputar la Copa Gor- 
don Bennet,
Después se trasladará a París, intentando 
realizar un vuelo desde Dolay hasta Madrid,
Se lleva las banderillas que le brindó Coche 
rito y la oreja del toro que le brindara Vicente 
Pastor.
De Orense
TD Ayuntamiento ha enviado a la condesa de 
Fardo Bazán y a don José Echegaray los diplo­
mas de hijos adoptivos. ^
—Dicen de Portugal que en Braga 'estalló un 
conflicto entre militares y paisanos, sin que 1  
eajiozean detalles. ‘ i  ̂ 'T
—En Montaíveón, cerca de Molino Branco, 
los guardias fiscales cogieron bastantes fusiles 
y pistolas a una partida de contrabandistas que 
se interno en España.
En varios pueblos continúan las detenciones.
De Ce«t«
Cien moros que regresaban de Argelia en el 
vapor italiano Morcibelto se amotinaron, mal- 
vatando al capitán y a la tripulación.
Al llegar a este puerto, el capitán demar4uá 
autoridades, griienes mandaron' a | 
R?rd9 necésarias;...... .......... . . I
D o Á í i o a M ^ ^
Laeorr.líTo
D- --‘"*5;Stuvo muy animada.
Frimero_. Machaco hizo quites superiores, 
aunque el toro se muestra reservón. Al colocar 
media, el bicho le acosa y desarma. Otro pin
tafieraT'íoVacjón') -̂^o^an con
. Segundo, Vicente Pastor veroniquea supe­
riormente. Coniaílámula'desarrolla una faena 
lapunti?la^^ *^b^9,;buena que hace innecesaria
Tercero. Gallito lancea^, disponiendo la pre­
sidencia que tuésten ája.res. Blanquet V Pos­
turas se encargan de foguearlo, Gallo desarro­
lla un muleteo valiente para una delantera y 
otra en su sitio. (Ovación y oreja). ^
Cuarto. Gaona mueve el capote, oyendo pal­
mas. Machaquito sé luce en quites. Gaona co­
loca vanos pares, y en posesión de los bártulos 
hace una buena faena para una estocada que 
mata, w
tQuinto. Machaco y Gaona quedan bien en 
quites. Machaco jDarea al quiebro, y con la mu­
leta comienza una faena primorosa, dando un 
pase sentado en el estribo para concluir de una 
estocada superior. (Ovación y oreja).
Sexto. Vicente Pastor deja un buen par v 
emplea una faena emocionante que corona me­
dia, que basta.
 ̂Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas_, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma 
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
A p a  de la alegría de Canjardn
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer- 
siimd de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle!
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
de U noclK
O R O
Precios dé hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
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nu êyo conflicto viene a agravar la situación 
difícil por que está atravesando Málaga.
Y preguntamos ¿hasta dónde va a llegar este 
estado de cosas?, por que nos figuramos que no 
pararán aquí la serie de conflictos planteados v 
que indudablemente se avecinan.
Los que se van
Roberto Arremberg, el singular caricaturis­
ta, marcha hoy al extranjero, en busca de ma­
yores horizontes para la expansión definitiva 
de su personalidad.
fopa blanca un álbum,
inagSables! ' ^
inií®  excepcionales condiciones y aptitudes del 
joven artista, nos ponen en la certidumbre del
fápicer^ discipline sus
El carácter abiertamente franco de Arrem- 
berg, su ingenio, le han captado entre nosotros 
infinitas simpatías y un sin número de amibos 
que sienten profundamente su alejamiento.
Nosotros, que nos contamos entre estos últi- 
mos, enviamos nuestro más cordial saludo de 
despedida al apreciable joven, con la expresión 
de nuestros votos por su felicidad.
E n f e r m e
encuentra enfermo desde hace días el 
apreciable joven don Enrique Caracuel Rubié 
hijo de nuestro querido amigo y correligionario 
don Enrique Caracuel Salinas."^ g n no
Deseamos de todas veras el pronto y comple­
to alivio del paciente. ^ *-umpie
Se
Reglamento
Ha sido aprobado por este Gobierno civil el 
^ a r n ^ m ^  Sociedad obrera de Olías, La
Junta de Fomento Escolan
celebró sesión laJunta,de Fomento Escolar.
Mañana publicaremos los acuerdos.
N a t a l i c i o
La distinguida esposa del capitán ayudante 
de la guardia civil don Federico Ramírez ha
Sea
Los maestnos albañiles
En su domicilio social. Alameda 29, se rp.
y media, y en. número 
de trmnta,los aparejadores y maestros de obras 
con objeto de tratar de la petición y huelga dé 
los oficiales albañiles. 'ueiga ae
iPiíf®  oficio de la sociedad de
sobre lapetición de los dos reales por clase,’ c S  qÚp 
para d  v.ernes no hubiesen^irmadoTos
Total.









































pasar esta madrugada el tranvía por la 
Rambla, se produjo una detonación, y después 
otra en el Paseo de Colón, ocasionando grande 
alarma.
Parece que se trata de bolas que colocaron 






Al discutir los padrinos la cuestión pendiente 
entre Emiliano Iglesias, áxvédiot El Progre- 
so y: Riyas, redactor de l a  Mañana, el padri- 
JJP r f  Bmiliano, redactor de El Progreso señor 
Calderón Fontes declaró que él era autor de la 
cana publicada, origen del incidente.
Entonces suspendióse la negociación, levan- 
tándOs acta.
Se_ asegura que Rivas quiere tratar el asunto 
conEmiliano, '
Suicidio
infantería*^i“*í!̂ ^̂  ̂ capitán deretirado don Antonio Fernández Na-
X » a
RESTAURA^T'»' -  ^
' . - . . i  Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos. de los Moriles 
I8| M arín García, 18
Entrada 
8.763 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12*00 pesetas 
los 11 li2 kilos. ,
Sociedad Econóiiiíca
La Sociedad 'Económica de Amigos deí País 
celebrará junta general ordinaria el martes 13 
del actual a las nueve de la noche
Escuela S u p e rio r de Com erció
Los alumnos no oficiales que deseen tomar 
parteen los exámenes que ̂ se han de celebrar 
durante el próximo' mes de Septiembre; lo soli­
citarán del señor director de este centro en 
cualquiera de los días hábiles mediantes entre 
el 16 y el 31 inclusives del corriente mes de 
Agosto.
Los aspirantes a ingreso en este centro, diri­
girán sus solicitudes en todo el corriente mes.
Las nuevas Cám aras
Según se nos dice autorizadamente, aún han 
de transcurrir dos meses, cuando menos, para 
que se proceda á la nueva elección de los vo­
cales de la Cámara de Comercio y Navegación 
y de la de Industria.
Resuelto favorablemente el último recursó 
interpuesto por la extinguida Cámara de Co­
mercio, Industria y Navegación, precisa hacer 
nueva división en grupos y categorías, some­
terla á la aprobación de la Dirección general, 
pxponer el censo durante quince días y dar otro 
plazo de igual duración para las reclamaciones. 
Esto por lo que se refiere a la Cámara de Co­
mercio y Navegación.
En lo qué afecta a la Cámara de Industria, 
tampoco ha convocado todavía el Gobernador 
civil a la Junta provincial que ha de encargarse 
de formar las categorías y el censo.
Las cosas de palacio van despacio.
oenflicto
Una comisión de obreros del ramo de tonele­
ros y almacenes de vinos, nos visitó anoch*' 
para manifestarno que ayer a la hora  ̂ r  
nar el trabajo fueron llamafT''- ■ termi- 
tivos patrones, v por sus respec-
gados „ -andoles los jornales deven-
^ -..^oLa'el dia de ayer inclusive, fueron
aespedidos.
El objeto de la visita, según nos manifesta­
ron, no es otro que dar a conocer al público por 
medio de la prensa, la medida tan injusta come­
tida con ellos, y que van a una huelga Wzosa 
qué ni les es conveniente ni la han buscado; 
pues ellos más que nadie sienten y han de su­
frir las consecuencias de esta huelga que les 
obligan á sostener.
Como podrán apreciar nuestros lectores este
Por último, acordóse celebrar el oróximn rin 
iningo otra reunión con el fin de c S S f r í a é  
directivas de los demás gremios patronales.
A todas lasSociedades oba^epas
Compañeros: Cumpliendo con tin deber os 
manifestamos por rnedío de la prensa, que debi­
do al mucho trabajo que pesa sobre el secreta­
rio no se pueden coníestaV todas las comumea- 
ciones, como fuera nuestro deseo, que de las 
diferentes Sociedades recibimos, 
bobre la marcha de la huelfpa in • 
os podemos decir es que el e sS ^ i que
guistas es excelente no *- k 
quiml de esta éhíidad."
- " -óiadecemos el ofrecimiento que nos ha­
céis prestándonos vuestro apoyo moral
- Vivamos prevenidos por si el caso llegara v 
la parcialidad de las autoridades se hiciera ma­
nifiesta.
Somos vuestros y de la causa obrera.
Málaga 8 de Agosto 1912.-Por la Sociedad 
de obreros tranviarios, Andrés Jiménez, Se­
cretario. ’
Lá Regional
En la Asamblea general que el próximo do­
mingo celebrará esta Asociación se presentará 
una proposición encaminada a pedir a los pode­
res públicos la aprobación total de la Ley de 
Contratación del trabajo, con el fin de buscar 
alguna solución a fas continuas huelgas que se 
viehén sucediendo- en los meses del estío, que 
es para Málaga la época en que todas las fuerzas 
vivas encuentran más oportunidad para su de­
sarrollo y trabajo.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido ei descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsénica!.
Hemos demostrado hasta la evidencia "ouT 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo dé la san-
completamente
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de
e n L ' t a y íría de los casos»,
■representante 
F©rná.aiis;:«; 'Kamslj'ca 
Especerías, 26 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
üxportaciéB i & todo ©i tunndo
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Los tranviarios
Anoche .a las doce, y en su domicilio social 
celebraron sesión los tranviarios, con el obieto 
de dar conocimiento a la asamblea de huelguis­
tas del estado en qúe se encuentra la huelga
i
■
c u a r t a E L  P O I > U L A R Vientes 9 da Agas<a
y las gestiones realizadas.
Preside el conipáñero Navarrete.
El secretario da lectura dp una circular de 
los obreros huelguistas de Zaragoza, del ramo 
de albañiles, pidiendo, apoyo moral y material 
en la huelga que sostienen. ,
También lee un detalle del servicio realizado 
en el dia de ayer por los tranvías que han cir- 
pulado, demostrando la deficiencia del mismp y 
reseñando accidentes ocurridos por la impericia 
en el manejo de los coches motores.
Se da lectufa de los nombres de varios es- 
quirols que solicitan ingresar en la asociación. 
Se admiten por unanimidad.
Se hace mención de varias noticias referen­
tes a la huelga que sostienen, dadas |)or los 
periódicos El Diario Malagueño y La De­
fensa, haciendo ver a la asamblea la inexacti­
tud de las mismas.
Entre las noticias de que se hace mención ri- 
giira la referente a que el señor Gobernador no 
quiso recibir al presidente de la asociación» 
compañero Salinas, por encontrarse molesto 
en vista de las noticias telegrafiadas a Madrid 
con relación a la huelga.
Para demostrar tal inexactitud,se lee el tele­
grama dirigido al jefe del partido socialista Pa­
blo Iglesias, donde solo se le da cuenta escueta 
de la marcha de la huelga sín otros comenta­
rios.
Nhvarrete hace extensivas consideraciones 
sobre la huelga de los albañiles de Zaragoza, 
comparándola, por lo que se refiere a las deter­
minaciones que adoptan patronos y obreros, 
con la que los tranviarios sostienen. .
Demuestra con la parcialidad que obran au­
toridades y patronos. :
Dice--refiriéndose a la huelga en que se ha- 
llan--que caso de no dar resultado las gestio­
nes hasta aquí realizadas, y que no atiendan las 
justas peticiones que han formulado, dando una 
solución pronta y satisfactoria a la huelga,- va­
riarán de táctica.
Cree que la vuelta al trabajo en las mismas 
condiciones, implicaria una vergonzosa derrota 
cuyos efectos serian deplorables.
El secretario lee a continuación los pombres 
de las personas que se han ofrecido a sostener
a los niños de los huelguistas,caso de que la n e-. 
cesidad obligue a ello. |
Estos soiíi José Osuna Molina, Juan Valleni- 
ílb'Campano, Francisco Gil, José Parra, Casi­
miro Garrido, Eugenio Mata y Adolfo García.
La lectura de los nombres de estas almas 
grandes que amparan la miseria de los peque-, 
ñueíos para que tío pidan pan eh los dias amar­
gos de carencia, hace 'recorrer por la Asamblea 
una sensación indefinible.
Quisiéramos disponer de más espacio para 
cantarla. '
El presidente ruega a los huelguistas que,con 
entera írátiqueza, hagan uso de tan generoso 
ofrecimiento quien lo necesite.
Gomó el principal objeto de la sesión es dar 
cuenta de las gestiones que están realizando en 
la Casa Capitular ía junta de Reformas Socia­
les y ambas partes litigantes, en vista de que 
aun no hán venido á dar cuenta los comisiona­
dos obrerós dél resultado obtenido, queda 
abierta la sesión, pero en suspenso provisional­
mente.
Nosotros, en vista de lo avanzada de la Hora, 




El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Administración de Rentas Arren­
dadas de esta provincia,, declarando responsable 
del reintegro dê  l91 .pesetas y el duplo ae dicha 
cantidad por falta de reintegro.de tiníbre del Esta­
do, al alcalde de Yunguera. ;
■ —Nota de'íás óbrás hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga en la sema­
na del 21 al 27 de Abrilde 1912.
, —Anuncio de la alcaldía de Málaga para que pa­
sen los mozos del reemplazo actual á la secretaría 
de esta Corporación a recoger los pases correspon­
dientes.
—Edicto del juez de primera instancia del distri­
to de la Alameda, deelárándó en libertad provisio­
nal al procesado Emilio Torres Bombita,
—Idem dél de la Merced sobre inscripción de un
trozo de terreno a nombre de Manuel Vázquez Ca- 
parrós.
—Auto sobre expediente de dominio del juez mu­
nicipal de Ronda, á instancia de don Emilio Grana­
dos Garcia.
-Varias citaciones del juez de Ronda a indivi­
duos dé aquél párfidó, para declarar como testigos 
én causa por exacción legal.
Registro civil
f Juzgado-de la Alameda 
Nacimientos: Manuel Moreno Martínez. 
Defunciones: Felisa Moner Melero, don Manuel 
Cuellar Ruiz, Juana Lendines Galindo y doña Vic­
toria Ruíz del Portal y Rivelles. '
Juzgado de la  Merced - , -
Nacimientos: Rafaéi Férnández Santiago, Isabel 
González Gómez y Antonio Nieto Bonet.
Defunciones: Isabel Martínez Lu, Antonio Me­
dina Esteban y FrancisCp Ló; ez López.
iiiwaBBga5aBgpgwaeMBPag ^^
M a t á d lc r o
Estado demostrativo de las ireses sacrificadas 
el día 7, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
'24 vacunas y 7 ’ terneras, peso 3,304*750 kiló- 
gramos, 330*47 pesetas. .
69 lanar y cabrío, peso 800*750 kilógramipŝ  pe­
setas 32*05.
23 cerdos, peso 2.111*000 kilógramos, pesetas 
211*10.
31 pieles, 7*75 pesetas.
Total peso:6.216‘500 kilógramos.
Total de adeudo: 581*35.
— Pues en ese caso—dice el padre de la crip-» 
turay^épor qifé tió te próhibé usted los clási» 
eos?
Entre marido y mujer: ■
El marido.—Mañana practieamuestro hijo los 
ejercicios para la licenciatura.
La mujer.—¡Quiera Diós que le reprueben!
El marido. —¿Por qué?
—Porque, francamente, no hay nada que en­
vejezca tanto á. una mújér como tener un hijo 
abogado.
R o g a m o s  á  I q s  s u s c p l i i i o i ^ é s  
d e  ftíieB*a d e  l i á l a g a  q u e  q b s e r -  
y e n  f a l t a s  e n  e l  n e c i lb o  d e  n ú e s -  
t r o  p e r ió d f l c o i  s e  s & rv a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  Á d i ú a n i s t r a c i o n  d e  
EL P O P U L U R  p a r a  q u e  p ó d a i ñ o s  
t r a s m i t i r l a  d i  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  l a  
p r o v i n c i a .
C e m e n t e r i o s




Por exhumaciones, 105*00. .
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 343*00.
Amenidades
AJuanito le han suspendido en los exámenes. 
—La culpa es suya—dice el profesor,—por­
que en Vez de estudiar los clásicos se consagra 
á ía lectura de libros prohibidos.
Esta máguífica linee de vapores rqcibe mercan­
cías de todas clases |  flete corrido y con conoci- 
miehtó directo desdé este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar. Negro, Zanzi- 
bar, Madágascár, Indo-China, Japón, Australia y 
Nüevá-Zelaridia, éh combinación con lós de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Pára informes y más detalles püedén dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
§ e  venejie
un mostrador y úna, estantería. 
Ihfóríriarán en ésta Administfación.
i MWeRAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantés, fiorser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestiyo del hígado y de la piel, con especialidad; "Ion- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, Yárices,erisipelas, etc,  ̂ * ' o-
Botellas en farmacias y dróguerias, y Jardines, 15, Madrid. '* ■*
Traspaso
P o r  tener que ausentarse el fabriGahte, se 
traspasa una fábrica de. jabones instalada recien­
temente. Dicha fábrica tiene taiinbiéii' viviénda 
en alto y en bajo y se traspasa amueblada ó sin 
amueblar.
Para informes, en ía misma fábrica, cálle de 
la Cruz Verde núm. 16.
pen Afitetiio |ls&ce I Ufa
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pq- 
ra }a perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se émpásta y órifíca por el más moderno sis­
tema.'.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extrácdón de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂ '
Mata nervio'Oriental de Blanco, para^quitar el 
dplor demqelaq en pinco minutos, 2 pesetas ¿aja.
'Sé árréglan'todás las dentaduras inseryibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á dotiiicilid.
39 —ALAMOS — 39
M aderas
M IJqs d e  VyilB.—^^iSfAlasa
Escritoriq: Alameda Principal, número 12.' 
Impbrtadórés de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Guárteíes), 45.-
Íb i9S merendeF
del Yerno de Conejo, pn la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis- 
tqs al mar, servicio esmerado, precios econótiiíeóg,
E S P E C T Á Q Ü L O S
TEATRO VITAL-AZÁ.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección, á las ocho y media: La Alee-Ha 
del batallón.
Segundq sección álas nueve y media La tem- 
.pranica.
Tercera sección, a las diez y media. Abanicos v 
panderetas o a Sevilla en el Botijo'. .
Cuarta sección a las once y media: Las bribo- 
nas. : ■ '
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas* 
Entradq general,; 0*25 idem. ’
ítíÑE PAoCUALÍNL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próxiiho al Banco).—Todas las tu> 
ches,12 magníficos: cuadros, ên su'mayor maríe ea- frénós. ^
Los domingos y días festivos fupción de tarde.
Prefereheia, 30 céntimos; general 15.'
SALON NOVEDADES-Sepciones desde las 
oehoymédia. ' . ' .......
de^elícum varietés y  escqgidos pro^qmas
. Butaca, 0Í60. General;‘0*20', ^
CINE iDEAL.^Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas vanos estrenos. ' f ■
Los domingos y días festivos matinée infantil con
preciosos juguetes para los niños. ”
Preferencia, 30 céütimós; general, 10,
E L  V E R S I D E R O  J á R I B E  P I O L I I
el m ijer depurativo y rafreecania d® la aaogra, dálPtbÍ. ÍÍHEST0*PMLUI0 - Miiioles • wata s. «
RB. P«ra pedidos, isBíTuooloaes y esTtaf, dirigires S30CCT'ltÍS£HT£ á nesoíros, ee 6 i
noestres révendédoreB «aSorizadoe,
IN S C R IT O  EN LA FARMAPOPEA Ó pip lA L  DEL REI NO DE ITALIA i
ooa meOeJ!» Aa ova es SxnoalelcÍBaW Satéréáotoi^aíB A*
Ó P T I M A  C Ü R A Ó I Ó N  D É  G T 0 ^ Ó  Y
M lM9b» fea ■«««Sr'a
H aaeíP *  e sp e a ia ilid a d  e s t á  m n s o , s e  e o n o o a  y  W  A p reé ik  Ifiltem en to  o a
Btiéstr'a jfáánéii' e n 'r a b ió ,  «iEai f  o r o  leg síitoea lü s d é p o s ik 'd a ,  ̂.R oA u sar lo s  
o e s ,  q u é  ¿b V én d éÁ  t ^ r e t s s  7  éúja knúy d a ñ o s a s  á  in. s a la d .
Z  A  'N  I L  i  A  P A S A D A
"  S  A  IV l i O
i 8 F.«€í A LI-D
f í e i f ú e í o s  - á e  J u a n  « l e  . A r g f l e s o . . = ^ S a : & I i i e a r  4 ®  B a r r a í í w d a
I
9BawmwaMBgia83aaBaBa
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la
i.:-- ——  vejiga, etcétera - ---------- —
S e  c iarac id»  p ro n ta , s c á n r a  y  rA dioal P.or m e d ie  d e  
loa nf&madon, d n ic o s  y le^ítiE noa m edicam ent^^f
C O N F I T E S , R O O B , IN Y E C C IÓ N  Y  E L IX IR
' Curación oronta, segura y garantida sin producir doloresj y evitando tes funestas conse- 
c u e S  producidas pollas sondas;^pór medio delosjCONFITES (COSTANZI que son- os 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en onnar, devolviendo alas 
vías éénito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. .  „
Uüiuo Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujolblanco, ultras, ^(^tera,
IBH8I6U0 se curan milagrosamente en ocho ó diez días coh loá renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. ^
-----  Su suración en sus diversas manifestaciones,ícen el ROOB| COSTANZI, depurativoDi ne8iaciuiit:»,.i.wu rvyyuj ----
«ííilíB insuperable de 1a sangre infecta. Cura las'adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de 1a piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Rqób, 4 pesetas. ' V
Clorosis Neurastenia, Inapetencia, ■ Tisis; Impotencia, Debilidad general, etcetera, 
I P l l i  se ciS-an VomSdo el M a r a v i l l o s o ^ rfuTRO-MUSCULINÁ COSTANZL-
En tes rprindpales farmacias.—Agentes géneráles én España: Pérez 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid. , .
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director dél Consultorio Médico:
H i s i l i  á í l  C ro im , 3 0 , « f i l K s « l o . - B i K « l # e 8
BALNEARIO DE ARCHENA
Recomendado sin competencia "para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y pa- 
rálíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de 
las medicaciones mei^urial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo-en todas sus formas. 
T e m p o ra d a  e x t r a - 0|fiGial d e  b a fio s: d e  1«* d e  
Jttlio  á  15 d e  A g o s to .
Se hallaíi abiertos jel Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y él dé Lévaríte (pabellón 3.®), los cuales re- 
4r¿n condiciones triuyéspecialeS para la fefnporáda de 
verano. En él primero se concede un descuento de 
á5 por 100 sobre las Srifas ordinarias de habitación y 
piesa» y 30 en abono de quince ó más días. Pueden ad- 
qBrlrse tambiép billetfes de ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.® y 3.® clasercqnjgran rebaja de precios, y varios 
plazos, desdé diez á sesenta días.
Todos los servicios balriéóterápicos continúan como 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del balnea­
rio se haiian en la estación á la llis^ada de todos los trenes,
Aviso ntuy interesante.—Todo bañista, antes de po­
nerse én camino, debe solicitar noticias, prospectas, ta­
rifas generales de precios para baños, y cuantos datos 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 




ü-siiáo 8eta prhTfeg&áa apa
Riiüca tesüráís saaas ni seréis calcas
d o  láíisssji§Qs*
mejor-de todas iaS tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa.
a iív a to  de, p la ta , y  c o n  s u  u s o  e l  c a b e llo , so  
cbh'sS'H'a s ie m p r e  00,0, b ,r¡íijia te  y  n e g r o - ^  _ ■,
^  . E sta  tintur.Y s e  u sa  s m  n o c é sid á d  d e  p r e p a r a c ió n  a lg u n a , n i  s iq u ie r a
d b b fi.la v á rse  e l  c a b e llo , n i h D res.n i déapu'e.é <ié la  a p licá ciÓ n , ap li*  
. eá ju io iía ícp a  u n  p e q u e ñ o  ceM U o, c o m o  s i  fu e s e  b a n d o l ín ^
? .«t j.§í(aa üsando oMá agua SU cura tepaSpá, Sé evi.ta la/caída dól éáhollo, 86
a  8uA’i^;za,.sa M íéi*entéy^'se'-pert^ ;
^ i A s s  tó n ica , v l^ r fé a ié á - T ú fo é s 'd o f  c á b e í íó  y  é v í la ' t o d á s ' aúa é n fe r m o -
^  q a .d ^ .iP n r  é s o  s é m s á  ta h a W ó ú w m o m g ié n ic a ,
q o lo r  p r im it iv o  d e l c a b e lló , y a  h e á /ñ é g r o .-ó . .easía fio ; d  
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ráí
üflítjEaídéjá él cabelló tai hérmoso, qúé ti.o é* pósjbl© distiii- 
^  guiri© :del nétural, si s« á>!íc¿ción sé hade bleñ. .
La ftjíiicaciáa de esta tintura Ws tan fácil y oóinQda, que uuo solo se 
! bastejpp/? Uv;que,si se quieré.tepérsona más íútimáignora el artificio. 
Coa el uso de está agua so; aupán y ©vitan las pfaoasj cesa la caída 
del cabello jr c;<ciía sa crecí patento, y  como ol cabello adquiorenué- 
vo tdgop, '
Esta agua (iebéñ’.ii.sarla tpdas las personas que deseen conservar el' 
cabellq hermoso y te;eabt.6za hána;' >
Es la única tintura qua á los ©inóÓ minntoa.de aplicada permite ri­
za rae él cabello y,Uo despide mal olór;'débé usarse como.' si fuera 
bandolina.'-.
Qr«
ites porsoTms do temperamento herpétlco dqbon precisamente usar esta agua, si no quieren pei^udi- 
car R’i salud, v lograrán tener la cabeza sana .y limpia con sólo una aplicación qada ©pho días; y si á la 
Pez dr'-’p'ui teñir el .polo, liágase lo que dice el prospectó que acompaña á la botellá. 
t ¿  v e n ta : principales perfiinTerías-y drognerfan de Rspáña y Portugal.
De venía: Crogiiería de la^Estrella, de José PeláezBérmúdez, callé Torri jos 81 a!.92, Málaga.—
Gi g .BS.Qc/3
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para .CQNVALECIENTES y PER- 
SON AS, DEBILES es eí .mejor tó- marca depositada 
tiic‘0 y  nutritivó.'ínaipete.ncia, malas. digest|qnes,, 
anemia, tisis, raquitismo, étc. ;
L o s  An é m ic o s  deben emplear el «yino 
ferruginoso», que tiene ías propiedades deí an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en-las Exposiciones 
Univérsáles de Bruselas y Buenos Aires
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y as imilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar -aliméntos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frécuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 eomprlmidos^ 3 5̂0 pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de yallecas, Farmaci :̂ Calle del L^óp, 13,—MA^R !̂).
¿a
PASTILLAS BONALD
'0I.0P9 EiiQrc-s:aí8|3cas con c.cic93Bia
De eficacia comprobada con los señores médicos, (para combatir las enferraedadés. de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor., inflamaciones, picor, :aflas alteraeionés, 
sequedad, granulacionés, afonía producida por cáusas" périfericás, fetidez dek álieritp, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas eh Vartes exposictenes. cientflicas, fi^eú él Privi­
legio deque sus.fórmutes fueron las primeras que ae cortocíerón'de su claáe en Es'Oaña 
y en eLextranjero. .  ̂ t
Acaiit^ea yiriMs íllixir antibacllar
(THOGOL CINAMQ VAVADICQ 
FQSFOpLlCÉR(CQ)
Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros broncó- 
neumóhiGos, laringo-faríngéQs, infeccioné© 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
del autori NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
Poliglicerofosfata BIDNALD. — Medicar 
mentó antinéúrasténicc) y ántidiábétícp. 'Tp- 
nificay nútre los sistemas óseo musénter y  
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquqcer el; glóbulo rojo. ' - • <
FVasco de Acanthea granuladn;'*-5 pesetas, 
Fraácp del vino' de Acanthea. 5 pesetas. .
De venta-en todas las perfumerías y en te 
ra), 17, Madrid. -
ARROYO, premiadaenvarias Exposiciones científicas con medallas de i 
de fábrica y en el precinto que cierra la caja lá íir
t i
•o tí
L ishopeselm ejor  
refrescante que se 
cóiioce. Pueda to- 
maiTse.tcdo el año.
Delicioso como
ba..bida matuiiní?, _ _
obra con suévi 
dad ep̂ .p-l ejióma- 
go é i iuestÍB.08. .v'l-í
------ ^
Tipografía de EL POPULAR
In ven tad o  eii ñ 
185Í  ‘por Klfred
es. insus-  ̂
tituíbie ytprser el: 
ú n ico  preparado 
.paró entre Ip® da. 
3Hcia.se. ' év
E íiig lr  en las  
,f ras coa.e L n am.br.e 
y ‘Ke‘ftaíí<#de‘'Aí??ód 
.EU.hov', Ld.. -Í.3 
i,- c i m ̂  n S. t r e,.c ¿,
J.olido n.‘
' t ! C # ó 9 l ( F i i ; a '
